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J R r o o i o s » 
üiiión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id ?11-00 „ 
3 id.i; I 64» „ 
Isla íe Cute. 
0 L 0 S x x o o r i ^ o i ó x a . ! 
12 meses flij-OO plata | 
Balaaa. id. id. .? 4-00 
id. 
id. 
12 meses ?14-00 plata 
6 Id. ?7-00 id. 
3 id- ? 3-75 id 
D E A 
EN EL SENADO 
Madrid, Junio / . - - K n la sesión del 
geuado de lioy ^a sido leído el dicta-
men de la Comisión que entiende en 
el proyecto de ley do pago de laz deu-
das de última guerra, el proyecto de 
lev facilitando el medio de exigir 
responsabilidad Á ios funcionarios 
públicos y el relativo á la criminali-
dad en España. 
CAMBIOS 
l']n la bolsa se han cotizado hoy las 
libra» esterlinas á 34-29. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
EQUIVOCACION 
N u e v a T o r / c , J u n i o / . - - E l haberse 
Incendiado Un gran número de pilas 
de madera al norte de Topeka, in-
fundíé la errónea creencia de que es-
taba ardiendo la ciudad entera. 
PROTESTA 
Puerto España, (Veiiezueta) Junio 
I — E l gobierno Inglés ha protestado 
contra el decreto del Presiden-
Castro, por el cual se declara cerrado 
al comercio extranjero el puerto de 
Ciudad Bolívar y el golfo de Paria. 
MAS SINIESTROS 
Nueva York, Junio / . - -Telegraf ían 
de Atlanta que hoy al medio día pa-
só por Ganiesville, Georgia, un torna-
do que ha derribado todos los molinos 
y prensas de algodón que había en 
localidad, cansíuido inmensas pérdi-
das en la propiedad y ocasionando la 
muerte ó heridas si unas doscientas 
personas, la mayor parte de las cua-
les se hallaban en los edificios ocupa-
dos por las prensas y que fueron de-
rribados. 
Mientras pasaba el tornado so oyó 
un ruido espantoso, hubo comple-
ta obscuridad y algunas personas 
fueron elevadas al aire y arrojadas 
por encima de los árboles; varias ca-
sas fueron arrancadas de sus cimien-
tos y llevadas intactas á gran distan-
cia del punto en que se hallaban pri-
mitivamente, mientras otras fueron 
suspendidas y destruidas cu el aire, 
cayendo sus fragmentos en todas di-
recciones. 
Han sido llamados con urgencia ú, 
Ganiesville los médicos de todas las 
ciudades del Estado. 
Según óltímos despachos de Gaines-
ville calcúlase en 200 el número de 
muertos y heridos. E n los molinos 
hubo unos veinte muertos y un cre-
cido número de heridos. Un tren es-
pecial conducirá los médicos y auxi-
lios que se necesiten. 
L A S I T U A C I O N MEJORANDO 
A última hora se anuncia que la si-
tuación está mejorando en Topeka y 
Des Moíndes. 
A N S I E D A D 
E n Kansas City reina mucha ansie-
dad respecto á la suerte que haya ca-
bido á los habitantes del interior del 
Estado de Kansas, con el cual están 
totalmente interrumpidas las comu-
nicaciones, por haber desaparecido 
todas las lineas telegráficas y los puen-
tes de los ferrocarriles, cuyo tráfico 
está paralizado. 
ORDEN SEVERA 
Se ha dado á la policía de Kansas 
Ciíy la orden de fusilar en el acto á 
todos los individuos que sean cogidos 
saqueando las casas abandonadas. 
LAS PERDIDAS 
Calcúlanse en «los millones de pesos 
el importe de las pérdidas materiales 
en Ilutchinson, Estado de Kansas; 
la inundación producida por el des-
bordamiento del río Kansas cubre 
una superficie de 200 millas de largo 
por lo de ancho y la profundidad del 
agua varía entre 1 y 50 pies. 
TEMORES JUSTIFICADOS 
Se teme que sea enorme el número 
de las víetimas, y muy contadas son 
las familias que no echan de menos á 
algunos de sus miembros. 
NO ES POSIBLE CREERLO 
Londres, Junio / . -Te legraf ían de 
Sofía al "Daily News" que los jefes 
revolucionarios do Bulgaria han lo-
grado conseguir el bacilus de la peste 
bubónica y que en caso de que las po-
tencias europeas no intervinieren en 
su favor están determinados á pro-
pagar el terrible azote en Constanti-
nopla, Salónica y hesta en Berl ín. 
DEGÜELLO CONFIRMADO 
Los informes consulares confirman 
el degüello por los bashibazonks, de 
doscientas mujeres y niños en Smer-
desh. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio Io-
Centenes, íl $4,7S. 
Descuento papel comercial, 60 dfV. de 
4% á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 cl[V, ban-
queros, á $4.85-20. 
Cambios sobre Londre3 á la vista, á 
Í4.88-30. 
Cambios sobro París, 60 div, banqueros 
á 5 francos 18.1[S, 
Idem sobro Haraburgo, 60 d[v, ban-
queros, íí 94.7[8. 
Bonos registrados de (OÍ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3(4 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.15iI6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1|8 cfcs. 
Azúcar de mial, en plaza, 2.15[16 cts. -
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.15. 
; Harina patent Minnesota, á $4.40. 
Londres, Junio 2? 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 9s. 94. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íi entregar en 30 
días, 89. 3 d{. 
Consolidados, ex-interés, á 91.15il6. 
Descuento,BancoInglateria,8% por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88.7i8. 
París, Junio í? 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 97 céntimos. 
Aspecto de la Plaza 
Junio de 1903. 
Azúcares—El mercado local abre flojo 
y sin variación íl lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 dfv . 19.1i2 18.3i4 
" 60drv . 19, 18.1 ¡4 
París, 3 div . 5.5^ 4,7[8 
Hamburgo, 8 d[V . 3.5[8 2,7i8 
Estados Unidos 3 div 8,3i4 8.I18 
España, s/ plaza y 
cantidad 8div. 21.3(4 22,3{4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8,li2 á 8,5[8 
Plata americana . 8,3i8 á 8.1 [2 
Piata española . 79,7i8 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta: 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 33Í á 3^ valor. 





mera hipoteca 113 116 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 62>̂  63 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 32 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 53 63^ 
Comoanía de Caminoside Hierro 
de: Carde ñas y Jücaro 87 89 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas ft Sabanilla 79̂  gl^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central llail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana do 1 15 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9;̂  103̂  
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de GÍIS Consolidada.. 33.% 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 109 118 
Nueva Fábrica de Hielo 60 ÍOO 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serle A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones , 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
fíales 
Acciones 
Obligaciones lA 7 
Habana V. de Junio de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 1? 
Almacén'. 
100 {3 manteca Sol A. H. |12.25 qt. 
100 ¡3 id. tara natural $12.75 qt. 
40 ci It. de 17 Ib. id. id. £15.25 qt, 
85 ci It. de 7 Ib. id. id. $15.75 qt. 
25 ci It. de 3 Ib. id. id. |16.75 qt, 
25 i3 jamones pierna melocotón |27.5o qt, 
25 i3 id. Pie nic Cereza f$14.25 qt. 
100 b[ % bt. cerveza S. Luis |13.50 qt. 
60 beas. rloja Compañia Vinibética f30 una 
10 ci araontillado Alegría §7.50 una. 
100 ci jerez surtido C; Vinibética f30 una. 
10 c( vino Angostino §15.90 una, 
5 c[ id. Labrador |6.50 una. 
30 {4 p.' id. Rioja Barceló f 15,50 uno. 
100 si papas país 15 rs. qt. 
100 gf. vino Romero Jiménez f4.25 uno, 
25 [4 p. id. id. S19 uno. 
15 \i p. id. pasteurizado |21.20 uno. 
20 18 id. id. |12.75 uno. . 
6 qt. chorizos La Serrana |70 qt. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Manzanillo, en 2y¿ días, vp. alm. Mainz, 
cp. Riegan, ton. 3204, con carga de tránsito 
á L. y Ti 11 man, 
Dia 31: 
De Liverpool, en 52 dias, bca. nga. Arizona, 
cp. Jorgensen, ton. 1302, con carbón á la 
orden. 
Día 1° 
De Nueva York, en 3% dias, vp. am. Monterey 
cp. Johnsen, ton. 4702, con carga general y 
11 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miaml, op 
White, ton. 1741, con carga general y 9 pa-
sajeros á Q. Lawton Chllds y Cp. 
De Bilbao y escalas, en 10 dias, vp. esp. Alfon-
eo XII, cp. Farnandez, ton. 6803, con carga 
general y 334 pasajeros á M. Calvo. 
De Nueva Orieans, en 2 dios, vp. esp. Juan 
Forgas, cp. Castolls, ton. 3112, con carga de 
transito k C. Blanch y Cp. 
De Mobila, en 2>í dias, vp. italiano Glusepp*» 
Corvaja, cp Bottone. ton. 1700, con carga 
general á L. V. Placó. 
De Puerto Rico y esc. en 9 dias, vp. cub. Julia, 
cp. Ventura, ton. 1811, con carga general y 
pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS 
Dia 81: 
Nueva York, vp. am. México. 
Filadelfla, vp. ing. Russian Prince. 
Nueva Yorfl, vp. mejicano E. Bailey. 
Dia V. 
Cayo Hueso, vp. am. Miaml. 
B u l u e s con r e g i s t r o a l r i e r t o 
Nueva Orieans, vp. am. Chalmette, por Gal-
Filadeífla^gol. am. H. E, Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am, Mascotte, por 
G. Lawton Chllds y Cp- . . _ 
Nueva Orieans, vp. am. Louisiana, por Galban 
Col<Si?PtoP Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. León XIII, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Navarro, por Bndat, 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Nueví ITorkJv'p. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
B u q u e s de spachados 
Dia 30: 
Nueva York, vp. ing. Arabistan, por J. Bal-
cells y Cp.—De transito. 
3 bles, tabaco en rama. 
215 pacas idem. 
2153 i3 idem. 
c.127.526 tabacos torcidos, 
4 CT picadura, 
116 bles. idem. 
100 paquetes idem. 
45.600 cajillas cigarros. 
203 paeas esponjas. 
27.226' huacales pifias. 
2221 bles. idem. 
242 huacales legumbrtes. 
1 naca majagua. 
27 ideVn paguas. 
25 tortugas. 
139 btos. efectos. 
2 huacales legumbres. 
20 id. mangos. 
1 idem plátanos. 
3 leones. ^ _ ,. 7.| 
Nueva York, vp. mexicano E. Balley, por Zal-
do y Cp.—En lastre. 
J E 
E u esta aueva casa encontrará el público un completo surtido de todo lo que se fabrica en Europa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E X C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O Z O X S I ^ O l U T J - S 3 - - H 3 3 - ^ L -
F R A N C I S C O B U C H É H I J O S 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
Efectos Militares y Joyería . -O'REILLY N U M E R O 21. 
P E T R O L E O " C A L " P A R A E l P E L O 
UNICA PREPARACION EN EL MUNDO HASTA AHORA que 
evita lo caída prematura del pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea 
á la vez que le comunica un aroma delicioso.—Su acción anti-pará-
eita y antiséptica, unida á un notable poder excitante del folículo 
piloso, hace nacer el pelo en las afecciones de calvantes del cuero 
cabelludo y evita la cuspa.—Una cabellera abundante y bien 
cuidndo, es, sin duda alguna el ornato IIKVS seductor de la mujer. 
EL PETROELO GAL proporciona el medio más cíkaz para con-
servar este bellísimo atributo de lo fijíura humana. Su uso evita 
también la calvicie prematura que tanto afea y comunica ai hom-
bre joven el repulsivo aspecto de un viejo ya decrépito. 
EL PETROLEO "GAL" no ts inflamable, ni wede m nin-
gún caso irritar la piel; así lo hace ^ " ^ r el Dr. Cl.U ole, 
Director del Labomtorio Municipal de Madrid en la ceUifi-
cación oficial que puede verse A continuación; T . . , 
- T y a n l a m i m o Je Jfadr.rf.-LABORATORIO.-E1 Jefe del 
Laboratorio certiflea: "Que ^lizada la muestra del 
trSUo ¿te Per/umorfa, denominado PETROLEO V*1' n» 
contiene substancia perjudicial para la salud, ^ _ 
Y para que así conste, expido la p.escnte.-Madrld 4 de M* 
yô c lsk-Dr. CTiico/e.-ÍSello áel Laboratorio Municipal 
de Madrid." 
MARCA REGISTRADA 
l><' venta en todas las Perfumerías, Sederías, Droguerías y Farmacias de la Habana. 
Depositarios t/enerales, AMADO P E R E Z & C a . - A G V A ( A T E 114.-Teléfono r>2 
t P í d c i n e n t o c i a l a j f f a b a í i a y p o r t o d a l a J f s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla deoro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, son los predilectos de las familias y el2)áhlico de buen 
gusto. Vna sola vez que se prueben es suftclenté para no tomar otro. Depositario general RAMON T O R R E G R O S A . Almacenista c importador de 
r á r ; r . s / ; „ o , s - . » o i c > r a , ^ > i < E t g o . - T o l ^ f o i m o 7 3 0 . 
E l zapato 
w - P o r t 
P e t r a S e ñ o r a y S e ñ o r i t a , e s e l 
m á s e l e g a n t e , e l m á s 
a r i s t o c r á t i c o y s e r i o , y e l q u e 
f t s t e m e j o r e o h t o d o s l o s t r a j e s 
L A B O M B A 
Haraa Je Góraez.-Frente al teatro Al l ra 
Reservaüo para la Talai..u t̂ .-: ka, 
EL GRAN HIPODROMO, Habana 85. 
e L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
toa^emí^ de 0Ptica, instrumentos de física 51 
«eñm.o cai'- Se despachan las recetas de los 
jnoies oculistas en el día. 
p é n e l o s y gafas de oro desde $5,30 
de nikel ?/ aluminio desde $1,50 
MARCA REGISTRAD.̂  
[ C j j g i r e £ v e r J U c f e r o ' \ 
R i o j a C l a r e t e 
^ C o m p a ñ í a V i n í c o l a 
<ic l N o r t e d e E s p a ñ a 
V a y a V d . á l a 
C A S A R E V U E L T A 
Agaiar 70, a l lado del Banco Español 
y C O M P R E L A T E L A 
P A R A S U T R A J E 
Allí le dirán quién podrá hacérselo bien y barato. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B H E Í I O S 
para señora, «eñonía y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentran en la antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
M I E S T R E L L A 
P L A T E R I A Y K E L O J K K I A 
de Amalio Miró 
O REIUY, 45, E.\TR« COSPOSTELA I AGUACATE 
SE HACEN TRABAJOS CON ESMERO Y PRONTO 
ESPECIALIDAD EN LOS DE BRILLANTES 
Compro Oro, Plata, Brillantes 
Y PIEDRAS DE VALOR 
NO OL V I D A R S E , O ' R E I L L Y 45 
(entre Comjtostela y Aguacate) 
Si los picaros supiran la ventaja que 
hay siendo hombres de bien, lo serían 
por picardía. 
(De un gran pensador.) 
Si los padres de familia y las gentes ordena-
das y prudentemente económicas supieran la 
ventaja que hay comprando en el BAZAR IN-
GLES, Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obrapía, 
acudirían todos allí por su propia convenien-
cia, pues hay de todo y para toaos. 
[De un bienhechor de la humanidad.) 
A G U A S M I N E R A L E S D E B U R L A D A (PAMPLONA) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo y de gran utilidad para esto país, recomendadas ehcazmente 
también por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina de 
Europa, y muy especialmente para 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO, ElSONES Y VIAS ÜRIKARIAS 
por antiguas que sean, y los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, 
si no la completa curación (que en muchos casos sucedo) al menos obtienen un gran alivio con 
el uso constante de estas prodigiosas aguas medicinales.—ProbAndolas y observando sus pro-
piedades curativas, escomo el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enferme-
dades indicadas y las mejores también para la mesa, solas 6 mezcladas con vino, pues su reduci-
do precio está al'alcance de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurants 
Unico importador y Depositario Coneral para toda la Isla de Cuba: I. PEREZ ÜMÜEZ.—Aguacate 121.—Teléf. 387. 
L a O r i e n t a l 
R e c i b i ó u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de te las de v e r a n o 
MANDA M U E S T R A S A TODAS P A R T E S 
A L M A C E Í T I M P O R T A D O R 
de M. Carmoua & (Jo. (Antiguo de Mazón.) 
Herramientas en gra!. para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PECAR PARCHES 
al calzado, garantizando .«er la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.—Ventas por mayor 
y menor. 
I á K B O S a , 
F U N E R A R I A 
: V A I V E N ' 
A G U A C A T E , 1 3 6 . 
T E L E F O N O 14 
Servicios fúnebres, desde el más 
modesto al más suntuoso. 
E L T R U S T 
" S M I T P R E M I E R " 
lo forman el incontable número de personas 
que la usan, de preferencia á cualquiera otra 
máquina do escribir y que unánimemente de-
claran que es 
L A M E J O R D E L MUNDO 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, porsu invariable 
alineamiento, y p'orsu limpia impresión. 
Charles B/nsco.-OBISPO 29, HABANA. 
Este casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efectos de escritorio, 
y mesas de billar portátiles para familiares. 
L A E S P E R A N Z A 
Ramón C a n a l s . - O ' l i E I L L Y , 75 
Abanicos, paraguas, bastonea y curiosidades 
antiguas y mexicanas. Especialiaad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios m ó d i c o s . 
LOS MAS SOLICITADOS 
I 3 3 E l . 3 E 3 M : i A . I > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J i m i o 2 d e 1 9 0 3 . 
E l sábado se d ió un firme paso 
de avance, que esperamos sea de-
cisivo, en el camino de constituir 
y organizar la Colonia E s p a ñ o l a 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Más de treinta sociedades espa-
ño las constituidas en distintas 
poblaciones de la Isla, entre las 
que figuran las de Cárdenas , Cien-
fuegos, Matanzas, Pinar del R ío , 
Puerto P r ínc ipe , Santa Clara y 
Santiago de Cuba, respondieron 
presurosas y solíci tas al l lama-
miento hecho por el Presidente 
del Casino E s p a ñ o l de la Ha-
bana ffá los Presidentes de los 
d e m á s Casinos y Colonias Espa-
ño las de la Isla, hac iéndo les en-
tender la necesidad en que nos 
encontramos de organizamos^ en 
forma tal que cuando necesite-
mos del aux i l io colectivo para be-
neficio y defensa de nuestros i n -
tereses podamos pres tárnos lo sin 
di lación.» 
E n la Asamblea do delegados 
de las sociedades españolas , don-
de t a m b i é n estaban dignamente 
representadas algunas de las de la 
Habana, el acuerdo fué u n á n i m e ; 
lo mismo para reconocer la nece-
sidad, consignada en la convoca-
toria, de que exista «un centro 
que ostentando la representa-
ción de todos los Casinos,» pue-
da velar por los intereses comu-
nes y «gestionar hasta donde al-
cancen sus poderes la mis ión que 
se le confie», que para asignar ese 
papel al Casino E s p a ñ o l de la 
Habana—previa una oportuna 
reforma de su r eg l amen to—«por 
su historia y a n t i g ü e d a d al par 
que por radicar precisamente 
donde está el Gobierno estable-
cido.» 
E l señor Puente ha tenido la 
envidiable fortuna de dar forma 
en cierto modo tangible á la as-
piración que en in te rés de todos 
más que en provecho propio vie-
ne persiguiendo el Casino Espa-
ñol de la Habana desde que cesó 
en Cuba la sobe ran ía secular de 
la nación descubridora de A m é -
rica, y que elocuentemente se ha 
consignado pr imero en el notable 
manifiesto suscrito en A b r i l de 
1899 por el ^señor Marqués de 
Rabell {y después en la Circular 
que con el mismo carácter d i r i -
gió á los Centros españoles el 
señor don R a m ó n Prieto. 
Esa aspi ración ya no es, feliz-
mente, el Casino E s p a ñ o l de la 
Habana el ú n i c o que la alienta y 
persigue; son los Casinos españo-
les de las distintas poblaciones 
cubanas los que ahora la mantie-
nen, y puestos de acuerdo merced 
á una iniciat iva tan discreta como 
fecunda, todos se aprestan á rea-
lizarla con á n i m o convencido y 
resuelto y con un entusiasmo que 
se basa en la comprens ión refle-
x iva de los intereses colectivos, 
que tienen que poner á salvo en 
lo presente y en lo porvenir nues-
tros compatriotas, no solo persi-
guiendo el bien propio, sino en 
beneficio mismo del pa ís que les 
br inda hospitalidad y á cuyos 
destinos es tán irrevocablemente 
ligados. 
Cuáles son esos intereses lo ex-
ponen en compendio las l íneas 
que hemos copiado, e n t r e c o m á n -
dolas, de la convocatoria hecha 
por el señor Presidente del Casi-
no de la Habana. En todos aque-
llos actos de carác ter general y 
de in terés c o m ú n , en las reclama-
ciones y gestiones ante los poderes 
públ icos y en muchos casos aná-
logos, son á todas luces evidentes 
las ventajas de un organismo ú n i -
co y general que comprenda y 
abarque los organismos parciales 
L o p r e g u n t á b a m o s solamente porque el m u n d o es así. Muchos 
visten bien pero van sin.camiseta y no e n g a ñ a n á nadie m á s que á 
sí mismos. Otros tienen piano en la sala pero, no hay nevera en 
el comedor y en t iempo de verano - la cues t ión es interesante por 
que encierra-el tema d é Efeohómía Casera. Nosotros podemos de-
mostrar el gran ahorro-que se obtiene con una de nuestras neveras; 
a d e m á s no es mueble de lujo, es de necesidad. Las hay de §14.00 
en ade lan té ! 
IniDortaflores de iniieMes para la casa y la oficina. 
¿GENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAOUINA " U N D E E W O O D " 
c 754 612-My 
y proceda siempre de completo 
acuerdo con la l e g í t i m a y autori-
zada represen tac ión oficial . de 
nuestra patria en esta Repúb l i ca . 
Esa mis ión en nada menosca-
ba la a u t o n o m í a indispensable y 
la autoridad reconocida y respe-
tada de 1 os organismos parcia-
les, n i afecta en poco ó en mucho 
á la admin i s t r ac ión peculiar de 
cada uno de ellos y al desen-
volv imien to de los fines que les 
son propios. N o se trata de sus-
t i tuc ión to ta l 6 parcial, n i de 
realizar tareas que tienen ya u n 
normal desenvolvimiento, sino 
de llenar una función necesaria 
de la vida social que está a ú n 
por satisfacer á causa de que se 
carece de ó r g a n o propio y ade-
cuado. Y esa función tampoco 
rep resen ta rá el menor sacrificio 
material para nadie, m á s qne, si 
acaso, para el Casino E s p a ñ o l de 
la Habana; que así se declaró 
e x p l í c i t a m e n t e en la r e u n i ó n 
del sábado, aunque m á s de un 
delegado hubiese expuesto la 
conveniencia y a ú n el in te rés 
que existe de que t a m b i é n en 
este sentido sea la colaboración 
proporcionada y uniforme. 
La empresa es vasta y no del 
todo fácil, lo reconocemos; mas 
dado ya el p r imer paso efectivo 
para acometerla y con tándose 
con la adhes ión y, lo que es 
mejor, con la cooperación de la 
m a y o r í a de los Centros españo-
les de Cuba, se ha vencido una 
enorme dif icul tad, al punto de 
que sin i n c u r r i r en un falaz op-
t imismo es ya posible pronosti-
car su dichoso acabamiento. 
Y para concluir, respondien-
do á un propós i to que se puso de 
manifiesto discretamente en la 
r e u n i ó n de delegados de los Ca-
sinos y Centros españoles efec-
tuada el s ábado y que encon t ró 
u n á n i m e adhes ión en todos, que-
remos copiar uno de los ú l t imos 
párrafos del manifiesto de nues-
tro respetable amigo el señor 
M a r q u é s de Rabell, á que a ludi-
mos hace poco. Dice así: 
"Intento tan natural y legí t i -
mo como el que nos anima, no 
puede suscitar los recelos de na-
die, n i aun en esta época triste de 
s is temát icas suspicacias; pues si 
bien v iv imos ágenos á las luchas 
de la pol í t ica , el retraimiento 
que en estas circunstancias nos 
impone la propia dignidad, no 
impl ica en modo alguno animad-
vers ión n i despecho contra el 
pa ís cubano. Unidos á él por 
v íncu los m á s fuertes que aquellos 
que puede romper á cañonazos 
la soberbia de los hombres, nues-
t ro porvenir y el de nuestros h i -
jos á su porvenir está ligado, y 
p o r consiguiente, todo lo que 
íuese propender á su ruina y 
acabamiento seria labor suicida, 
que no habremos de realizar j a -
más los que ciframos todos nues-
tros anhelos en l a paz y el tra-
vojo." 
A la Asamblea efectuada la noche 
del sábado cu el Casino Español de la 
Habana concurrieron delegados de las 
siguientes sociedades: 
Beneficencias Montañesa y Valencia-
no-Murciana; Casinos Españoles de 
Abreus, Alacranes, Batabanó, Casilda, 
Colón, Habaua, Mariauao, San Antonio 
de los Baños, Santo Domingo y Surgide-
ro de Batabanó; Centros Españoles de 
Gü i ra de Melena y Jovellanos; Centros 
de las Colonias Españolas de Artemisa, 
Cárdenas, Cienfuegos, Cifuentes, Guan-
tánamo. Matanzas, Pinar del Río, Puer-
to Príncipe, Santa Clara y Santiago de 
Cuba; Círculo Español de Santiago de 
las Vegas; Colonias Españolas de Cai-
barién, Gibara, Guauajay, Vinales, y 
Sociedades "Unión Española" de Cru-
ces y Camajuaní . 
Después de adherirse unánimemen-
te y sin formular ninguna discrepancia 
esencial, al pensamiento de organizar 
la representación d é l a Colonia Españo-
la de la Repábl iea de Cuba, los dele-
gados acordaron nombrar una comisión 
compuesta de cuatro vocales—los seño-
res Arrarte, Carnicer, Corzo y Luján— 
para que unida á otra qne en su día 
uombre la Directiva del Casino Espa-
ñol de la Habana, estudie y proponga 
las reformas que convenga hacer en el 
Reglamento de esta últ ima sociedad al 
objeto de constituir la representación de 
la Colonia Española de la Isla de Cuba-
Este proyecto de reformas reglamen-
tarias se enviará oportunamente á to-
dos los Centros y Sociedades Españo-
las. 
Mensaje procedente del Ejecutivo 
remitiendo una copia del tratado per-
manente celebrado entre Cuba y los 
Estados en el que se reproduce el apén-
dice constitucional. E l Senado tam-
bién acordó quepaaase á la Comisión de 
Códigos. . 
Se da lectura -á una moción del se-
ñor Cabello para que el Senado pida al 
Ejecutivo relación detallada de las can-
tidades invertidas del crédito concedi-
do por las Cámaras, de trescientos mil 
pesos, puesto que se necesita para dis-
cutir los presupuestos. 
A petición de los señores Sanguily y 
Fr ías el Senado acuerda levantar la 
sesión para que las comisiones mixtas 
nombradas por ambas Cámaras proce-
dan á discutir los proyectos de ley sobre 
sustitución Presidencial y Secreta-
rios. 
A las cinco en punto se levantó la se-
sión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no Lubo sesión por falta de 
quorum. 
Bajo la presidencia del Sr. Estévez 
Romero se abre la sesión á las 4-40 mi-
nutos. 
Leida y aprobada el acta del ante-
rior el Secretario Sr. Fr ías dá lectura á 
uoa comunicación del señor Roldán so-
licitando licencia por enfermo. El Se-
nado acuerda concedérsela, autorizan-
do á la Presidencia para nombrar el 
Senador que ha de desempeñar interi-
namente la Secretaría conüada al señor 
Roldán. E l Sr. Presidente nombra al 
señor Betancourt. 
Este agradece á la Cámara la distin-
ción con que le honra,manifestando ha-
llarse imposibilitado para ejercer dicho 
cargo, puesto que al Senado le consta 
el malísimo estado de su vista. 
El señor Estévez nombra Secretario 
interino al señor Recio, quien á petición 
del señor F r í a s toma posesión en el ac-
to, procediendo á la lectura de las co-
municaciones y proyectos de ley si 
guientcs: 
Comunicaoíón de la Cámara de Re-
presentantes dando cuenta al Senado 
del nombramiento d é l a Comisión'mix-
ta que ha de examinarr el proyecto de 
ley relativo á la sustitución precidencial 
Proyecto de ley procedente de la mis-
ma Cámara consagrado el día 19 de Ma-
yo á los héroes de la patria. E l Senado 
acuerda pase dicho proyecto á la Co-
misión de Códigos. 
Proyecto üe ley de la misma Cámara 
reformando el art ículo 126 del Código 
de Comercio. A petición del Sr. F r í a s 
pasa este proyecto á la Comisión de 
Códigos. 
Ayer se verificó la subasta de la ex-
tracción de los restos del Maine en la 
bahía de la Habana, de los del Alfonso 
X I I en el Mariel y de los buques de gue-
rra españoles echados á pique en San-
tiago de Cuba. 
Se presentó como único postor el se-
ñor don Eugenio Vandama, como man-
datario de don Tiburcio Pérez Casta-
ñeda, para la extracción del Maine, pro-
poniendo lo siguiente: 
19 Extraer los restos del Maine. 
29 Comenzar los trabajos á I 
meses de adjudicada la súbase tre 
39 Ceder al Gobierno todoS'los ^ 
ductos que se obtengan dél a p r o v ^ " 
miento de dichos restos del M n i „ ' 
deducción de los gastos. m 
49 Terminar los trabajos en el nia7n 
máximo de un año, p azo 
59 Emplear los procedimientos máft 
adecuados y modernos, determinar8 
que sean por los Ingenieros las condf1 
cionea en que se encuentran dichos r 
tos y con sujeción á la base 6̂  del n l f " 
go de condiciones. ^ ^ 
69 Se refiere á la carta de pago ^ 1 
Depósito para la licitación. 1 
79 Los productos se entregarán ai 
Gobierno en moneda americana á l 
terminación de los trabajos y dentro d i 
año en que han de verificarse- á ea 
efecto el contratista entregará la'liqui 
dación de los trabajos debidamente 
comprobada al Gobierno. 
La proposición ha si do sometida á 1 
resolución del señor Secretario de Ha-
cienda. 
DESTILACION DEMUELES 
Según noticias que nos llegaron de 
Santiago de Cuba, parece que alguno» 
ingenios de Guantánamo han recibido 
orden de no reparar sus aparatos do 
alambique, por hallarse dispuestos á 
renunciar por completo á la destilación 
de las mieles, en el caso de que se pon» 
ga en vigor el impuesto sobre los al-
coholes. 
IMPORTACION 
El vapor-correo español Alfonso X I I 
importó de Santander la cantidad de 
2,000 pesos en plata española, para don 
Manuel Calvo, 
Hay una relación íntima entre la escrófula y la 
tisis. Esta ataca primeramente á los pulmones, 
mientras q»e la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
' expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las glándulas 
del pescuezo. La Emulsión de Petróleo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto antiséptico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. Ayúda la diges-
tión y asimilación, mejora la nutrición, y por este 
medio cría músculos firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. También 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mém-
brária mucosa inflamada é irritada. La Emulsión 
de Petróleo de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. Es una medicina agradable y se 
digiere por el estómago más débil. Por esta razón 
f ¿ s : particularmente adaptada para curar á los niños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pídase ti folleto iuteresante ¿ msiructivo que mándanos gratis, for correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiéndo peso y fuerza, y se pusô tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
medico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, dé suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—Kobert Donner, 104 Niágara 
Street, Bu (falo, N. Y. \ 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSCHUSETTS, E. ü. A. 
V a p o r a s d e t r a v e s í a * 
de Barcelona 
El hernioBo vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castells. 
de 6.000 toneladasj clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés 6 iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
a las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Ssnta Cruz ie la Palm 
Santa Craz ile Teuerifs, 
Las Palmas ie Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e vapor n o l u i r á c u a r e n t e n a 
Admito pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán BUS consignatarios: 
C . B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
. 0 819 10 My 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i X X L L O S I Z Q U I E R D O <£ Ca., 
El rfipido vijpor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores paea 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o , y C o n i p , 
OFICIOS 19. 
c861 22 Myl7 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
_ n u e v a l í n e a 
d e l a c o m p a ñ i a h a m b u r g u e s a a m e r i c a n a 
- (Hamhurg American Eine) 
de B ^ ^ d S I T A t I Z l u ^ ^ ^ t Á Z h.élÍCeS de la ̂  ^ ¿ íS^de porte tiente cara vinies en 1^ f r ^ i ^ l ^ „ 1 Plch?s vapores Fe han construido expresa-
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos Europa. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, qne saldrán de la HABANA: 
1*1*1112 A d a l h e r t M a y o 2 o 
i V n j s A i i f f u s t W i l h e l m J u l i o 5 
r v i n z A d a l h e r t A f / o s t o 5 
P r i n z J o a c h i m S e p t i e m b r e 5 
En sn viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCAL\ DE LA HABANA 
«eguirán v,aje para VElUcRUZ direcUmente, tomando pasaje en U Habana i ¿ a l mentí ' 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acfidase al agente «pálmente. 
E n r i q u e l í e i l b u t 
Correo A imitado 720. Cable: I I E J I . ] ' ¡ '1'. San Ignacio H A B A N A . 
C-¿00 26-6 My 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotb.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 771 1 My 
CüWfiia General Trasatlántica 
DE 
ViPORES CORREOS FRANCESES 
Baje (octrato postal com el Gobierno Francís. 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D R I G E O N . -




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la AmCrica del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente aman ados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
délos espigones del muelle de LUZ, un remol; 
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baüL 
4&6< 23Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para diebo puerto sobre el dia 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitón: P E R D R I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros.̂  
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' l l O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
4965 12Mvl9 
V A P O R E S C O R R E O S 
Je la C ü p i í a 
^. N T E S D E 
A N T 0 1 I I 0 _ L 0 P E Z Y 
E L V A P O E 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ: 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Junio á las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serín nulas. 
Recibo carera hasta el dia 2. 
Demás pormenores impondrá su Consisrnata-rio. 
3 3 1 V Í ^ ^ D O I -
L e ó n X I I I 
Capitán, UMBERT 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Santa Cruz de Tenerife, Cádizy 
Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
huertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
^ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia IS y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M . C A L V O 




CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nnias. 
So reciben los documentos do embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tieno aoterta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atencifin de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior dolos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
1 Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yol puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno do 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también laslanchas en 
igual sitio, la víspera y din de oaiida bástalas 
nicz de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl, 
-^OTA. ê aav'erl'e ̂  los señores pasajeros 
qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce 4 las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
G538 78-lAb 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitón E. Ortube. 
Saldrá de este pueHo los martes á ?(W seié 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN OllO ESPAÑOL. 
De Habana 4 Sagua H g g ^ ^ l S j J 
Víveres, loza y ferretería ^ c 
Mercaderías gio'éo 
De Habana áCaibarién j f̂ em6 en 3!!".'.".'.' I ^ 
Víveres, loza y ferretería 30 cts 
Mercaderías 60 cía 
Tabaco de Caíbarién'y Sa^aá Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía.) 
CARGA GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfnegos y Palmira 6 fĵ jS 
... Caguagas 0.W 
... Cruces y Lajas ""X); 
... Santa Ólara ¡MJJ 
... Esperanza y Rodas 
Para más informes en C U B A 20.--
Hermanos Zulueia y Gámiz. 
c 821 9 M?-
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros aue se di 
rijan á los mencionados pantos de Vuelta Aba. 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que salo de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. ios viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. iJunta de Cartas y Coloma 
debiendo liejrar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 0/03 1My 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
Capitán D. Federico Ventura. 
Saldráde este puerto el día 6 da Jun 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
mmmwm_mr M a y a r í , 
. B a r a c o a , 
G u a n t á n a n i o , 
S a n t i a g o de C o l ) » 
Sto. D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü c z ( r ^ c 0 
y S a n J u a n de l > u e r t 0 ^ d « i 
Admite carga hasta las 3 de la tar 
ía de salida. .. hñ¿ta & 
La carga de travesía se recioe 
ía 5. dorcS 3& 
Se despacha por sus 
Pedro nuúin. 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J i m i o 2 d e l ( J 0 e 5 . 
U P R E N S A 
Lo prometido es deuda. 
Hemos prometido reproducir 
ins argumentos del señor Morúa 
TielWclo en pro de la loter ía , y 
Tlá van, tomados de una carta 
fl0r dicho señor enviada á La 
rjipcusión. ^ # 
Ojo, que ca^i no tienen desper-
dicio: 
•Rl «rcneral Rius Rivera, primera per-
nua I Q1"611 La ^>iscusió'1 80 dirigió, di-
ei establecimieuto de la lotería ce que 
es uu paso de retroceso de la altura lu-
minosa en que nos dejó en 20 de Mayo 
, intervención americaua," salvo, por 
enpuesto, el Coiu francés y el Ja i -Alai 
iskaro; y después el general Máxi-
f Gómez, segunda persona á quieu 
periódico ha consultado, con 
indignación (como á su gran-
cumple) ha declarado que la 
¿'sería una vergüenza para la 






ública/ KepnDi , y i 
natriota qne se estime y tenga con-
ciencia propia, preferirá no cobrar 
un centavo, antes que el premio á su 
oatriotismo se le satisfaga con los pro-
ductos de un gari to.'7 Y después aña-
de el general: aAs í pienso yo, así lo di-
ero yo de voz en cuello á todos mis ami-
gos." El general quiere que le oigan 
hasta los sordos, por eso grita "de voz 
en cuello" y pide que se escriban sus 
palabias con letras bien gordas. 
Ko cabo negar que el establecimien-
to de la "'a pública tiene, si no 
muchos, ^ menos grandes enemi-
gos. Vienen desfilando el doctor En-
rique José Varona, Catedrático por au-
to-exaltación; el general Juan Eius 
Kivera. Administrador de la Aduana 
de la Habana por parentesco presiden-
cial: el general Máximo Gómez, escudo 
de amparo que el Gobierno emplea en 
todas las circunstancias; el general Emi-
lio Xúñez, Gobernador Civ i l de la pro-
vincia de la Habana, y en este caso 
tornavoz del Ejecutivo ( Wko'il be nextf) 
j allá, en la eminencia del poder, con 
toda la prestigiosa fuerza de su magis-
tratura, el señor Presidente de la Re-
pública. 
Ahora bien; en cuanto á la cuestión 
debatida, todos los altos personajes que 
han publicado, sus opiniones, como si 
cumplieran una consigua, combaten la 
lotería. Pero ¿es que defendemos la 
lotería los que mantenemos el propósi-
to de implantar esa renta? Absoluta-
meute. No nos preocupamos de lucu-
braciones académicas en este punto; lo 
que deseamos es resolver con un acto 
de justicia un problema económico, de 
carácter apremiante para la paz moral 
y el orden público de la República; y 
esto se resuelve únicamente con dinero 
y oportunidad en la acción, no con res-




No hay motivo para indignarse, ni 
es argumento la exageración del senti-
miento patriótico. | A qué conduce el 
hacer ascos improcedentest Está se-
guro el general Gómez de que, excep-
tuando aquella vez que cita, de no 
haber aceptado algunos dineros que 
provenían del bandolerismo (lo que 
a iuí no tiene acertada aplicación), no 
recibió nunca productos del juego, 
de rifas de loterías; para realizar los 
propósitos de la Revolución? En Ca-
yo Hueso hubo siempre lotería pública, 
tolerada por las autoridades america-
nas, porque con ella se sostenía el ins-
tituto San Carlos, centro de educación 
para los hijos de los emigradas cubanos 
y templo en que los patriotas se con-
gregaban para comulgar en su religión 
única entonces: la independencia de 
Cuba. En Nueva ür leans , en Nueva 
York, en Jamaica, en todas partes en 
que había cubanos se celebraban ritas, 
bazares, tómbolas, loterías de todas 
suertes, en fin, para reunir dineros en 
beneficio de la Revolución. Del Itsmo 
de Panamá, donde abundában las casas 
de juego, y donde existía y quizás exis-
te aún la lotería, contribuyeron con 
gruesas cantidades los amantes de la 
libertad de Cuba, cubanos y extranje-
ros; por mis manos pasó gran parto de 
aquellos ochenta y cuatro m i l y pico 
de pesos que recibió el querido general 
para el gran movimiento expediciona-
rio que fracasó eu 18S6, después de 
dos años de agitados preparativos. Por 
cierto que el asilo de los que entonces 
laborábamos activamente por adquirir 
lo que tenemos, era el Centro de Recreo 
que en el puerto de Colón había esta-
blecido el cubano Pedro Mercier, y que 
no era otra cosa que un concurrido cen-
tro de bacarat, de ruleta y otros recreos 
ejHsdem furfuris. Nadie ignoraba esto; 
no podía ignorarlo el general Gómez; 
y no obstante hallarme entonces muy 
cerca de él, á sus inmediatas órdenes, 
nunca le oí expresar ninguna idea que 
en este respecto me preparase para re-
cibir sin relativa sorpresa su actual in-
justificado encono contra una práct ica 
tan común y vulgarís ima entre noso-
tros. 
Pero además de todo lo dicho, ¿no se 
ha fijado el general Gómez en que entre 
los impuestos promulgados se halla uno 
sobre los naipes? ¿Para qué imagi-
na el general Gómez que son esos nai-
pes? Seguramente que él no cree que 
son para rezar el rosario. Pues bien; 
á esos naipes se les calcula un producto 
de cien mi l pesos al año, cobrándose 
cinco centavos por cada juego; de don-
de se deduce que el Gobierno espera 
que circulen en Cuba dos millones de 
juegos de barajas al año. Unicamente 
los garitos pueden usar tan enorme nú-
mero de barajas como se necesitan para 
hacer bueno el cálculo rentístico; y su 
producto es para pagar el empréstito, 
con el cual se abonará al Ejército L i -
bertador; los naipes, pues, son para dar-
vida y movimiento á esos garitos que 
con indignación suprema, condena el 
venerable general Gómez, 
"Los pueblos que juegan loterías,— 
dice el generl Gómez,—son pueidos de-
generados." Como Alemania, por ejem_ 
pío, digo yo; ó como Holanda, ó como 
M a l O l o r e n l a B o c a » 
J ] L "mal aliento" significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s ^1 p»-- R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Vd, antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioa, Nueva York. 
co 
Italia, ó como Francia, cuya exposi-
ción de 1878 fué pagada con el produc-
to de una lotería nacional de 12 millo-
nes de francos, celebrada en Par ís pa-
ra satisfacer los premios á los exposi-
tores y sus jornales á los trabajado 
res. 
No hay que hablar de moralidad ni 
de inmoralidades al tratarse de este 
asunto; aquí sobre el yo y el no yo de 
los filósofos, pues cuando se descendie-
ra á tratar de yoismos, los que la renta 
de loterías defendemos no tendría-
mos necesidad de lecciones moralizado-
ras de nadie. 
No se trata de eso. De lo que se trata 
es de pagar las deudas de la Revolución. 
A mí no me ha entusiasmado el pro-
yectado emprésti to de 35 millones; por 
el contrario, siempre he manifestado 
profunda duda en su realización, por-
que no sé que haya quien pueda prestar 
dinero con tan débiles garantías, sobre 
todo, cuando los que han de pagar los 
impuestos han insinuado harto notoria-
mente su adversión á la forma preferi-
da para la exacción, y hasta contra los 
impuestos mismos. Además, se deben 
dos pagos de cupones de la deuda de la 
Delegación, situados en el extranjero; 
ya empieza la murmuración de los acree-
dores. E l Gobierno mismo ha demos-
trado que no tiene confianza en el re-
sultado de los impuestos. Los miem-
bros del disuelto Ejército Libertador, 
necesitados, destituidos de todo favo-
ritismo, reclaman con justicia sus habe-
res, y piensan distinto á los Generales 
que, apoyados en sus elevados cargos y 
empleos, pueden aguardar indefinida-
mente, y hasta renunciar sus alcances 
en el Ejército porque el dinero proven-
ga de este ó del otro arbitrio, no obs-
tante que el procedimiento no sea más 
censurable que los ya empleados y que 
aún se emplean en favor del Tesoro Pú-
blica. 
Pasa rá el tiempo, y no es muy aven-
turado temer que no habrá emprésti to; 
los tres millones que parecen sobrar en 
las arcas* de la República, pudieran 
servir para llenar las deficiencias que 
puede tener y acaso tenga en breve, 
aunque momentáneamenre, la renta de 
las Aduanas, ó para pagar los bonos 
que emitió y vendió el actual Presiden-
te de la República, cuando era dele-
gado de la Revolución en el extranjero; 
se pagarán sin investigar demasiado en 
los originales de la deuda, á fin de evi-
tar rozamientos por cuentas con acree-
dores extranjeros; la renta de la lotería 
será entonces el áncora de salvación del 
crédito de la República, porque con 
ella se pagará el emprésti to, ó se paga-
rá al disuelto Ejército por cualquier 
medio de amortización periódica. 
¿Dónde está en todo esto el motivo 
para que unos se indignen y lancen v i -
tuperios, ó se lamenten otros de que 
volvamos á las ignominias de la colo-
nia, cuando eso no es verdad, sino que 
por el contrario nos esforzamos todos 
en alejarlas de nosotros? M i opinión 
franca, sin reservas, es que si se logra 
el emprésti to, no será pagado con los 
impuestos; que no existiendo la renta 
de la lotería, sería necesario embargar 
para dicho pago los productos de las 
Aduanas, y como esa es la única renta 
segura de Cuba, se vería el Tesoro cu-
bano muy estrecho para cubrir los gas-
tos nacionales; y temo que al ocurrir 
demora en cualquier pago de una den 
da exterior, se produzca una exigencia 
que nos traiga un peligroso embrollo 
internacional. 
Y á esta experiencia no queremos 
llegar los que mantenemos el estableci-
miento de la renta de la lotería. 
Se ve, sin necesidad de que él 
nos lo diga claramente, que el 
Sr, Monta acepta sólo de momen-
to, y p e r a c c í d e n s , l 3 i lo ter ía , que no 
defiende en pr inc ip io n i p e r se. 
Transige con ella, aunque inmo-
ral , como las honradas masas car-
listas y ultramontanas transigie-
ron con el l iberalismo de Cáno-
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E n e u é c o h ü c s u s t e d s i 
l 
P A T E A T E 
e s 
£ü pe ífiíos I t o n en la esfera na rótulo une á t e 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTA DORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
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a ú n los 
organizados, 
vas, á posar del Syllabus, que lo 
reputa pecado. 
Esto demuestra que 
cerebros m á s bien 
como el del señor Morúa , no están 
exentos de una celdi l la destinada 
á contener una ciencia que anda 
ahora m u y desacreditada: la cien-
cia teológica, en lo que acepta y 
preconiza para ciertos casos la 
t eo r í a del ' 'mal menor." 
Ya, por lo visto, aplicada por 
los separatistas en sus colectas 
para la revo luc ión contra Es-
p a ñ a . 
L o cual no demuestra sólo 
que á buen hambre no hay pan 
duro, sino que si es cierto que el 
mundo se rige por ideas, como 
af i rmó quien lo sabía, esas ideas 
no son siempre las puras. 
De a h í que tenga más miga de 
lo que parece el dicho de aquel 
personaje de V e r b e n a d e l a P a -
l o m a : " H a y que comprimirse!" 
E l señor don Juan Gualberto 
Gómez , que h a b í a sido designado 
por la familia del difunto gene-
ra l M a y i a R o d r í g u e z para hablar 
sobre la tumba del que en vida 
fué su amigo q u e r i d í s i m o y com-
p a ñ e r o de conspi rac ión; en la 
necesidad de excusarse con el 
púb l i co , que e x t r a ñ ó no hubiese 
cumpl ido aquel encargo, dice 
desde L a R e p ú b l i c a C a b a n a : 
Acepté, pues, la enaltecedora comi-
sión, á pesar de encontrarme casi afó-
nico, aquejado como estoy desde hace 
días por una angina pertinaz, que no 
he podido cuidar debidamente por la 
necesidad que he tenido de acudir á 
varios meetings y veladas. 
Pero el miércoles por la mañana, es 
decir, el día mismo del entierro, supe 
que m i designación por la familia del 
glorioso soldado de la Independencia 
no había sido bien acogida por el ele-
mento gubernamental que intervenía 
en la organización de la ceremonia; 
que los generales Máximo Gómez, Emi-
lio Ni'rñez y otros personajes de menor 
cuant ía habían opuesto reparos á que 
yo hablase, alegando que se trataba de 
un acto oficial, y que mi part icipación 
le dar ía carácter político. Supe, ade-
más, que para evitar qiie yo pudiera 
ser oído, se había tomado el acuerdo 
de tenerlo todo dispuesto á fiu de que 
tan pronto como terminase el general 
Loinaz del Castillo, que era el segundo 
eu turno, los cornetas militares tocasen 
silencio, la arti l lería empezara las des-
cargas y el elemento oficial desfilara. 
De ese modo el ruido y la confusión 
impedir ían que yo hablase, ó por lo 
menos, que se me oyese. 
¡ H o m b r e ! 
Pues una cosa así le pasó á un 
rey famoso, muerto en la gu i l lo -
t ina. 
Que para que no hablase al 
pueblo ó para que, si hablaba, no 
se oyese su voz, mandaron tocar 
los tambores. 
, ¥ a ú n se queja Juan Gual-
berto! 
Más honores le t r ibutaron á él 
con esa medida que al mismo 
M a y i a á quien se los hicieron de 
Cap i t án General con mando en 
plaza. 
L o colocaron á la al tura de 
Luis X V I . 
Por donde quiera que se mire. 
• * 
C o n t i n ú a el director del co-
lega: 
Si juzgué ese proyecto una verdadera 
indignidad de aquellos' á quienes se 
atr ibuía, estimé todavía más que mi 
decoro y mi seriedad no consentían que 
yo contribuyese á su realización. Nin-
gún interés personal tenía yo en hablar. 
A l contrario: encontrándome en malas 
condiciones físicas, más bien hacía un 
sacrificio, exponiéndome á defraudar 
las esperanzas de los que pudieran es-
perar que yo hiciera un discurso que 
correspondiese á la solemnidad del acto 
y á los merecimientos excelsos del gran 
patriota que llora nuestro pueblo. 
Los amigos á quienes comuniqué á 
las once de la mañana del miércoles— 
día del entierro—mi determinación de 
no hablar, en las condiciones que acabo 
de referir, insistieron en que de todos 
modos debía hacer uso de la palabra, 
asegurando algunos que si el plan pre-
parado para hacerme enmudecer se 
llevaba á cabo, se tomarían por ellos 
medidas enérgicas para impedir su rea-
lización y obligar, aunque hubiese tiros 
en el cementerio, á que todo el mundo, 
empezando por el elemento oficial, es-
cuchase eu silencio mis palabras. 
Eso equivalía á«tanto como á prepa-
rar un conflicto, provocar uu motín, 
una colisróu entre cubanos, con toda 
la secuela de males para el país que de 
P a r a j o y a s 7 t r i l l a n t e s l a c a s a d e B o r M l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
En temos de brillantes, prendedores, candados, solitarios, sortijas, pulseras, cadenas para abanicos con medallones esmaltados y aretes, se encontrará en esta 
casa cuanto se pida, desde lo más modesto hasta lo más regio, todo elegante y de verdaderos últimos modelos.—En jarrones, columnas, estatuas, figuras de 
bronce y biscuit finísimo y de mayólicas y terracota decoradas preciosamente.—PEECIOS EEDUCISÍMOS. 
Una visita a esta casa será al parroquiano útil y agradable; pues en ella puede considerarse transportado á los centros industriales más afamados del 
mundo y ver y admirar el verdadero genio de los industriales que sorprenden al público constantemente con nuevas y extraordinarias invenciones. 
c 902 EL í d l l l l H G O i R I M - L a A m é r i c a d e J . B o r b o l l a . - C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 5 y 5 9 . 
ello necesariamente habr ía de derivar-
se.—Semejante estado de ánimo robus-
teció aún más mi resolución de no ha-
blar. Dije terminantemente á mis 
amigos, á quienes la indignación exal-
taba, que debíamos á la memoria de 
Mayia, patriota modelo de abnegación, 
que sus funerales fueran ordenados, y 
que su muerte no sirviera para des-
unir más de lo que están á los cubanos, 
sino, por el contrario, .para juntarnoa 
en la común admiración de sus v i r tu -
des y de su patriotismo. Y á los que 
creyeron deber alentarme, diciéudome 
que no tuviera miedo, expliqué que no 
temía por mí, sino por la Kepública y 
por la patria, que no debíamos expo-
ner; asegurándoles que si algún día , 
para salvarlas, se necesitare que yo 
hablase, entre tiros, me verían acudir 
para excitar á los que quisieran defen-
derlas, sin temor personal de ninguna 
especie. 
Hizo bien en no hablar, ¡hizo 
m u y bien! el 
riodista. 
Tocaran ó no las cornetas, y 
hi íbiese ó no tiros en el cemente-
rio, si la orden de ahogar su voz 
exis t ía , aunque hablase en sáns -
cri to, su discurso pod í a ser pe l i -
groso. 
Así no ha pasado nada. Se d i ó 
t ierra al muerto y ya todos po-
demos estar tranquilos viendo 
erigido á Santerre en g a r a n t í a de 
la l ibertad de la palabra. 
dis t inguido pe-
¿COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS? 
Cuando se piensa en lo difícil que otras veces 
era tomar la quinina, hasta el punto de que 
muchos enfermos 6 no la ingerían por amarga, 
ó la devolvían después de ingerida, y se pien-
sa en que hoy no hay nada más fácil gracias á 
las hermosas Perlas inventadas por el I)r. Cler-
tan, entran ganas de erigir otra estátua al ilus-
tre médico francés, pues sus Perlas, que son 
redondas y del grosor de un guisante se tragan 
sin dificultad ayudándole con uu sorbo de agua 
y no dejan en la boca sabor alguno desagrada-
ole. Y además: bastan de 6 á 12 de estas per-
las para cortar segura y rápidamente las fie-
bres intermitentes, aún aquellas más invetera-
das y terribles; siendo, también, soberanas con-
tra las fiebres palúdicas, contra las neuralgias 
periódicas á día y hora fijos, y contra las afec-
ciones tíficas de los países cálidos ocasionadas 
por la humedad y por los grandes calores. En 
suma, constituye el mejor preservativo cono-
cido contra las* fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, húmedos ó insalubles. 
De ahí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centg. de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense de 
3A 6 perlas y otras tantas al final. 
Deoemos advertir que además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hallan de ven-
ta, prepara también el Dr. Clertan Perlas de 
bisufalto, dé clorhidrato, de bromhidrato y de 
valerianato de quininas estas dos últimas cla-
ses, especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio: Casa L. 
Frere, 19, rué Jacob, París. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
BARRA K HIJO, 41, Teniente Roy.—DR. MANUBI< 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUBOHHI^ 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIHA, y Cí, Farmaoén» 
ticos-Droguists, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (63) 
U S D O S R O S A S 
Kott!» estrit» en ingléj por 
» t r C A R L O T A M- B R A E M E 
Aducida expresamente para el DIARIO DH 
Ptt LA MARINA, por la señorita 
^rHEK LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
Glja,, indisPensable- No deben sospe-
" x El viernes, 
estás dispuee-
Saldremos por 
Habrá un carruaje listo. g Parque. 
Cha/T,08, Te Verá8 libre de la8 S08Pe-
Wnox C 0 U d e L Í b r e del am0r de 
tío^Sl.'~~COntcst6 Gertnídis , suspiran-
deseo descansar. 
6 Qn i la b*80 con teruuraj le aconse-
enía Urmi6ra y fué * su habitación. 
Una v UI1 plau c3iabólico P^a acabar de 
*mieíleZnCOn Su entri^ecida y crédula 
•ioimt ,ertriidi8 estaría berida para 
Paso n - ^ 86 vería i n f a n t e . Uu 
l a y 8e completaría la ruina de 
• - astlfiuaii¡e. 
BL 
l u í 
COMPLOT 
^ t r ó í-n f que 8e retir6 fcabel, Faíiay 
dü''-bi- ii » r ruido- E l luj0íi0 
^aoa aún con todas las maravi-
llas deplegadas en él por Lord Castle-
maiue para su adorada esposa. Perfu-
me delicioso henchía el ambiente, la 
suave luz iluminaba aquí una estátua, 
allí un ramo de rosas, allá un cuadro 
de Milb.is, verdadero poema del pin-
cel. 
Sobre la otomana de terciopelo blan-
co estaba Gertrúdis , con su dorada ca-
bellera en torno de su cuello de nácar, 
las manos en la falda, los ojos cerrados. 
Era la blanca imágen del dolor. 
Fanny creyó que dormía, y suspiró 
al ver la palidez y la melancolía de 
aquel rostro que uu año antes estaba 
lleno de ventura. 
Gertnldis no dormía; meditaba. E l 
primer dolor había caído sobre ella y 
la había doblegado, Su vida hasta en-
tonces había estado llena de luz; 
apenas había conocido á su padre, que 
había muerto dejándola en la infancia. 
Mimada, rodeada de afecto y de como-
didades, no conocía las tempestades d d 
dolor, que la azotaban ahora. Su alma 
sensible exageraba su culpa. Se acusa-
ba más de lo que lo hubioran hecho su 
madre y su marido si hubieran sabido 
la verdad. Se hallaba en un estado de 
extenuación mental y física que le im-
pedía formar juic io exacto de su sitiui 
ción. De otra manera uunca habr ía 
aceptado el fatal consejo de huir. 
Isabel conocía la debilidad de su 
plan. Se sabría que las dos amigas ha-
bían huido juntas. E l Dr. Baudal lo 
a t r ibu i r í a á excitación nerviosa. Lady 
Graven, seguiría á su hija y la l levaría 
á Eastdale. Lord Gastlemaine compren-
der ía su error, y el nacimiento de un 
heredero cerrar ía el largo capítulo de 
mutuas equivocaciones y unir ía á Ger-
trudis y á Rodolfo con fazos más estre-
chos. 
Era preciso que la Condesa huyera 
con Lenuox. 
Ella no lo perdonaba aún; pero 61 no 
lo sabía. 
Lord Gastlemaine é Isabel se reunie-
ron á la hora de comer. La señori ta 
Hyde vió con asombro el estrago que 
había producido en el Conde un día de 
sufrimiento. Tenía los ojos hundidos. 
El rostro pál ido y contraído; parecía 
envejecido en una mañana. 
Cuando los criados salieron, Isabel 
dijo: 
—Mañana parto de Xeatli. 
—¡Tan pronto!—repuso Kodolfo dis-
t ra ído. 
—Vine deseando seros útil . Ya es 
tarde. Si Ger t rúdis coneciera lo que 
pienso de ella tendríamos un disgusto 
serio. No puedo aprobar su conducta. 
Lord Gasliemainc no respondió. 
—¡Podríais haber sido tan felices! 
¡Qué suerte tan bella y tau noble la su-
ya! Un hogar como éste, un amor como 
el vuestro! ¿Cómo uo ha apreciado esa 
dicha! 
—¿Por qué ha venido esta desgra-
cia? 
—Sufro con vos. Dar ía la vida por... 
un amigo como vos. 
—Gracias por vuestra bondad,—re-
plicó el Conde gravemente. 
—Prometedme que siempre seréis ami-
go mío que pensaréis en mí si ne-
cesitáis consuelo y simpatía . J a m á s 
creeré que sois injusto. Os he tratado 
bastante para saber lo que valéis. 
Demasiado herido para recordar la 
opinión de Lady Craven sobre Isabel, 
demasiado angustiado para hablar, el 
Conde respondió con un murmullo 
inarticulado. 
—Escribidme, decidme que me pedi-
réis consuelo y simpatía si los necesitáis 
más tarde. 
—Gracias por vuestras palabras,— 
dijo él. 
—Yo os hubiera evitado todo esto,— 
exclamó Isabel apasionadamente.—Re-
cordad aquel día eu que me visitasteis 
antes de vuestro matrimonio. Aquel 
d í a no quisisteis cambiar una rosa 
blanca por la encarnada qne os ofrecí. 
A l ver vuestro entusiasmo, pude deci-
ros que os eugafiálmis; pero no me hu-
biéra is creído. Sabia que Gertrudis era 
demasiado orgullosa, demasiado obsti-
báfiá y egoísta, para haceros feliz. Oh, 
cuánto me engañó á mí también, aun-
que yo la conocía mejor qne vos! 
Lord Castlemaiue, oleudido y lleno 
de dolor, amaba aún á Gertrudis. Miró 
á Isabel con seriedad y dijo sencilla-
mente: 
—Señorita Hyde, ella os quiere y 
confía en vos. 
Lágrimas de cólera llenaron los ojos 
do Isabel. Se levantó para retirarse. 
Lord Gastlemaine abrió la puerta. 
Ella lo miró con los ojos llenos de lá-
grimas y los labios trémulos. 
—Adiós!—dijo, dándole la mano. 
El la estrechó ligeramente. 
—Desearía que vuestra partida hu-
biera sido tau dichosa como vuestra 
llegada. 
—¿Xo nos volveremos á ver?—pre-
guntó ella, reprimiendo un sollozo. 
—Creo que no,—dijo él. 
El Conde se dirigió á su biblioteca. 
Isabel subió la escalera con lentitud. 
Miró hacia abajo y lo vió desaparecer 
por la maciza puerta de caoba. 
—Nos volveremos á ver y me haréis 
justicia!—dijo ella, entre dientes. 
Aquella noche, cuando la luna se 
ocultó, Isabel, envuelta eu un manto 
obscuro, recorrió la calzada de Red-
moss. Varías veces había seguido ese 
camino para reunirse con Lennox. 
Eu su deseo de hacer daño á Gertru-
dis, uo pensaba en sí misma. No oia 
que la seguían. 
Era un hombre que tenía la agilidad 
y la ligereza de los cazadores furtivos. 
Veía en las tinieblas: oía el más leve 
sonido; conocía los lugares más in t r i n -
cados del bosque de Neath. 
Iba en pos de Isabel sin titubear. 
Cuando el Coronel se acercó á ella, 
no trató de saber lo que tenían que co-
municarse: le era indiferente. Se alejó 
diciendo: 
— A h , ah, señorita! Ya tengo otra 
moneda de oro. Tendréis que darme 
una por cada cita. Ya he apuutado 
diez en mi libro. 
Sacó un cuaderno sucio y roto é hizo 
en él una cruz. Hab ía diez cruces en 
esa página, que indicaba diferentes 
entrevistas de Leuuox é Isabel. 
La señorita Hyde caminó lentamente 
al lado del Coronel á lo largo del sen-
dero. 
—¿Por qué no logro ver á Lady Cast-
lemaine? — iuterrogó él ansosio.—¿No 
me perdona aún? Si no hubiera seguido 
vuestros consejos, señorita Hyde, uo la 
habr ía ofendido. 
—No os aconsejé que le esciibieraa, 
—dijo ella. 
—No sabía qué hacer. Xo la ve ía ; 
n i á vos tampoco. Vagaba desesperado 
por el bosque. Os lo juro, señori ta 
Hyde, la adoro.... la idolatro. Su es-
poso estaba en Londres.... 
—Había vuelto. Vió la carta.... co-
noció vuestra letra... • 
—¡Cielos! ¿Y ella?.... 
—La quemó; pero hubo un rompi-
miento. 
l í I A R I O D E IJA M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 2 ele 1 9 0 3 ^ ^ 
Contestando el autor de "Pu-
ños y regatones" de L a R e p ú b l i c a 
C u b a n a , á la exci tac ión que hemos 
hecho al Ejecutivo para que en 
el mayo que viene conquiste el 
aplauso del colega, ya que no lo 
obtuvo en el mayo pasado, es-
cribe: 
Por nuestra parte, no hay dificultad 
alguna, y por parte del señor Estrada 
Palma, nada más fácil y hacedero que 
reducirnos al aplauso, y no á un aplauso 
flojilloy á l a sordina, como de espec-
tador sólo á medias convencido de la 
justicia con que aprueba, sino á un 
palmoteo fervoroso; entusiasta sin re-
servas mentales, y para decirlo con 
una frase vulgar, pero exacta: sm que 
nos quede nada por dentro. Y cuenta 
que con nuestro aplauso va el de los 
abonados del patio y el de la muche-
dumbre que bulle y se agita en el pa-
raiso, es decir, el de las grandes ma-
yorías que en todas partes, hasta en la 
iglesia, consagran las reputaciones y 
deciden del éxito definitivo de los hom-
bres y de las ideas. 
Y por si acaso hay quien quiera sa-
ber el precio de nuestros plácemes, alia 
va la cuenta, en pocas palabras. 
Como que se reduce á que nos deu un 
gobierno que en sus relaciones exterio-
res proceda con entereza, sin baladro-
nadas de perdonavidas, pero también 
sin sumisiones de odalisca, y en lo que 
respecta al orden interno, sea fiel cum-
plidor de la voluntad nacional, que 
quiere una República democrática, sin 
privilegios irritantes, donde todas las 
aspiraciones del partido revolucionario 
tengan cabal y cumplida satisfacción. 
Más barato, ni J. Vallés. 
E n efecto: "el papel vale 
m á s " , como se dijo de cierto poe-
ta,, con profunda injusticia. 
Tan poco pide el colega, que 
no hallamos dificultad en que 
le sea concedido, á menos que le 
pase al señor Estrada Palma lo 
que á, los frailes de un convento 
de que era abad San Antonio. 
Es el caso que, un día, mientras 
el santo se dedicaba en el huerto 
á sus cotidianas oraciones, se pre-
sen tó en la casa un forastero á 
quien recibieron tres hermanos 
de la orden, á los cuales, en el 
m á s correcto la t in que entonces 
se usaba, p r o m e t i ó la salvación 
si le daban tres cosas que necesi-
taba mucho. 
— E l hermano d i rá qué nece-
sita—contestaron á una voz los 
tres frailes. 
—Pues sus caridades verán — 
contes tó el forastero: En primer 
lugar, la luna creciente. En se-
gundo lugar, un ojo de buey. Y 
en tercer lugar, la cuarta parte 
de la rola (en l a t in rueda, ya se 
sabe) d-e aquel carro inservible 
que tienen los hermanos en la 
por te r ía . 
—Bien poco es, contestaron— 
siempre á una voz—los monges; 
y no puede decirse que sea cara 
la sa lvación á ese precio. Como 
que la luna la puede coger su 
merced cuando quiera; el ojo de 
buey lo tenemos en la despensa 
y la cuarta parte de la rueda sólo 
para l eña sirve. Vuelva su mer-
ced dentro de una hora por aqu í 
y cerraremos el t ra to . 
Salióse el forastero. Regresó 
San Anton io al convento. Contá-
ronle los hermanos lo sucedido 
y, enterado de todo el abad, des-
pués de pensar detenidamente el 
asunto, dí joles: 
-Pues ¡buena la ibais á hacer 
aceptando semejante convenio, 
mentecatos! ¿No sabéis que ese 
forastero es el mismo demo-
nio, que viene á tentaros, y que 
lo que os pide en la luna crecien-
•na SANDALO D i 
Farmacéutico de 1* Clase, eo París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horab. Muyelicázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines mas 
turbioŝ  
PARIS, 8, r.Vivienne j ea las priDcipales Farmacias 
te es la C del alfabeto, en el ojo 
de buey, que es redondo, la O y en 
la cuarta parte de la r o t a , la R , con 
cuyas tres letras juntas le ce-
déis el corazón (cor, en la t in) 
que es lo que él necesita para 
perderos y llamarse andana? 
F i g ú r e s e el colega el terror de 
los pobres frailes. Excusado es 
decir que el trato no se cerró y 
que los tres se dispusieron á reci-
bir al forastero á hisopazos si 
volvía al convento, torpeza que 
no comet ió para hacer honor á 
su fama, que lo tiene por listo. 
L a R e p ú b l i c a C u b a n a es tan dis-
creta que no necesita de nuestra 
exégesis para aplicar al presente 
caso la t en t ac ión referida. 
E l diablo es L a R e p ú b l i c a C u -
b a n a ! 
N E C R O L O G I A . 
Por telegrama recibido en esta 
capital nos hemos enterado con 
profunda pena del fallecimiento, 
ocurrido en Grado hace una se-
mana, de la muy digna y respe-
table s e ñ o r a d o ñ a Luisa Palacio, 
viuda de Heres, madre a m a n t í s i -
ma de nuestros bien queridos 
amigos las señoras d o ñ a Concep-
ción y d o ñ a Ave l ina y de los se-
ñores don Víctor , don Casimiro 
y don Teófilo Lleres y Palacio. 
Era la difunta dama de ejem-
plares virtudes y caritativos sen-
timientos, tan conocida como 
apreciada en Asturias por sus 
hermosas prendas de carácter . 
Viuda de un respetable letrado, 
que ejerció importantes cargos en 
Asturias, supo consagrar, al per-
der su esposo, á la educac ión de 
sus hijos, el mayor de los cuales, 
D. Víctor , ejerce la misma noble 
profesión que su digno padre. 
Madre a m a n t í s i m a , era justa-
mente venerada por sus excelen-
tes hijos, á quienes con este mo-
t ivo damos el m á s sentido pésame 
por l o irreparable de la pé rd ida 
que acaban de experimentar. 
Qué Dios les dé res ignac ión 
cristiana paaa soportar tan rudo 
golpe. 
Descanse en pazl 
Ayer, á los pocos momentos de ha-
ber anunciado en el número del D I A R I O 
el estado gravísimo de la hija del señor 
Kieto, notario de Güines, el telégrafo 
nos comunicó que la preciosa niña ha-
bía dejado de existir. 
El doctor Gener y sn esposa, tíos po-
líticos del señor Nieto; su madre polí-
tica, la señora doña Josefa Gener, via-
da de Piueiro, y la familia del señor 
Montero, parientes también de nuestro 
amigo, han salido para Güines en la 
tarde de ayer con objeto de asistir al 
entierro que debe verificarse esta tarde. 
Enviamos á los afligidos padres nues-
tro más sentido pésame. 
I n d i f e r e n t e s n ó , d i scre tos . 
Sr. Director del D I A I U O D E L A M A R I N A 
Un suelto que con el epígrafe ' ' I n d i -
ferentes",, publica el señor X en la edi-
ción de la tarde del día 30 de Mayo 
próximo, nos obliga á rogarle teuga la 
bondad de concedernos un espacio, aun-
que pequeño, en las columnas del perió-
dico que tan dignamente dirige, para 
explicar las desacertadas manifestacio-
pes del citado señor, y se lo agradecerá 
sinceramente su afemo. s. s. q. b. 8. m. 
E l Síndico del Colegio de Corredores. 
Siempre sorprenden las censuras 
cuando son inmerecidas, pero sorpren-
do;! mucho más cuando el que las for-
mula desconoce la razón en que ha de 
apoyarlas. 
No hemos visto en ninguna parte que 
se tenga la obligación ni el derecho de 
poner de manifiesto las condiciones ba-
jo las cuales desenvuelve sus negocios 
una Compañía, Banco ó casa de comer-
cio, sea de la categoría é importancia 
que se quiera, si los que están ásu fren-
te no lo solicitan. 
El Banco Nacional de Cuba está en 
su perfecto derecho operando, como lo 
¡ Lace, sin tener necesidad de exponer al 
La pureza de !á PEPTQNA CHAP0TEAU1 
la ha hecho adoptar por el 
I K T S T I T X J T O F ^ L S T E X J K . 
D 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C ó m a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacia». 
público aquellas condiciones, como su-
cede con algunas otras empresas. 
El señor X debiera saber que el Co-
legio de Corredores de esta capital tie-
ne conocimiento de cuáles son sus obli-
gaciones con relación al comercio y al 
público, y por lo mismo nos sorprende 
que exprese opinión alguna sobre este 
particular sin antes tratar de conocer 
las razones que puedan servirle de apo-
yo para sus censuras. 
El Código de Comercio explica per-
fectamente el procedimiento que habrá 
de seguir cualquiera empresa cuando 
desee que sus acciones se coticen: pero 
de ningún modo tiene el Colegio de Co-
rredores ni nadie (que sepamos) la 
obligación de cotizar públicamente va-
lor alguno sin previa petición expresa 
del Director ó Presidente de la empresa 
que lo haya emitido. 
¿Sabe el señor X si el Director del 
Banco Nacional de Cuba desea que sus 
acciones se coticen? 
Y si lo desea ¿no sabe el Director de 
este Banco lo que para ello habr ía de 
hacerl Nosotros creemos que sí lo sabe, 
y cuando él lo estime oportuno ó nece-
sario, ya verá el señor X cómo se coti-
zarán las acciones de aquel Banco. 
Mientras tanto, no quiera este señor 
ser más realista que el Rey, tratando 
de ^indiferentes" á los que están obli-
gados, por discreción, á no inmiscuirse 
en asuntos para 
invitados. 
los cuales no han sido 
SOBRE EL MISMO ASUNTO. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente. 
Habana, Junio i? de 1903. 
Distinguido señor: 
Suplico á usted se sirva disponer la 
publicación de lo siguiente, aunque 
sólo sea por vía de información. 
Ant ic ipándole las gracias queda de 
usted atto. y afmo. s. s. 
F E R N A N D O G A R R I D O . 
Agradablemente he leido en la edi-
ción de la tarde del D I A R I O D E L A M A -
R I N A de 3 ! de Mayo próximo pasado, 
el notable art ículo ' 'Indiferentes," pro-
ducción del señor X , seudónimamente 
hablando; pero que sin duda por su 
reconocida pericia en materias mer-
cantiles no ha querido dar á la estam-
pa su nombre, porque de ser así, me 
hubiese dirigido personalmente á su-
plicarle me concediera el honor de ex-
plicarle lo que á él ' 'mentira le pa-
rece." 
Dice que le sorprende cómo dos Cor-
poraciones, "Bolsa Privada de la Ha-
bana" y "Colegio de Corredores," ven 
con indiferencia el "Banco Nacional 
de Cuba," y que su esfera de negocios 
pase desapercibida para aquellos seño-
res que componen ambas Juntas D i -
rectivas; pareciéndole mentira que asi 
sea, con lo cual considera á los mis-
mos despojados del conocimiento de 
sus deberes y obligaciones, mezclando 
en su dicción asuntos mercantiles con 
la pol í t ica , cuestión completamente 
ajena al orden, progreso y desenvolvi-
miento en la marcha de las operacio-
nes. Nada tiene que ver que sea un 
establecimiento de crédito, cubano ó 
extranjero. Es de suponerse que cuan-
do opera públ icamente y tiene su re-
sidencia en el país, su marcha la hace 
en el terreno legal y habrá llenado 
oportunamente las disposiciones pre-
venidas en la Ley y Código de Comer-
cio vigente. 
Que por tanto los Corredores la res-
petamos, admiramos y acudimos á 
él con los distintos negocios de nues-
tro, sin ocuparnos si sus acciones, ó 
sea el capital que representa, se coti-
cen ó no como mentira le parece al se-
ñor X . , cuando debiera tener presente 
que no es pertinente i r oficiosamente á 
pedir una cosa en que pudiera salir 
nuevamente desairado, como le suce-
dió á una comisión de señores, que á 
nombre de Socios de la Bolsa se acer-
có una vez al Consejo de aquel centro 
solicitando cotizar sus acciones. 
Esa respetable Compañía, que hoy 
se llama "Banco Nacional de Cuba," 
y digo hoy, porque sn nacionalidad en 
el nombre figura mucho después de su 
constitución como Banco Americano, 
tiene á su frente un honorable Consejo 
de Directores, personas de reconocida 
competencia, con perfecto conocimien-
to del comercio, deberes y obligacio-
nes, sin que les importe n i les llame 
la atención que la Bolsa no cotice sus 
valores, como lo tienen manifestado. 
Que de no ser asi su voluntad, bien 
conocen la práct ica para solicitarlo de 
la Junta Directiva, acompañada del 
atestado de su constitución en testimo-
nio notarial de su escritura fundamen-
tal. Registro Mercantil y pago de de-
rechos al Tesoro de la República, (ar-
tículos 65i73 del Código de Comercio.) 
De todos modos agradezco al señor 
X la ocasión de informarle que su 
franqueza inocente en no conocer cual 
es la autoridad (que él supone al Se-
cretario de Agricultura y Comercio) 
como responsable á los Centros Bolsa y 
Colegio de Corredores, demuestra que 
no ha tenido otro objeto su sensacio-
nal ar t ículo que lucir su fácil y correc-
ta manera de escribir art ículos seudó-
nicos. 
F E R N A N D O G A R R I D O . 
L I C E N C I A S 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo, al Administrador de Ren-
tas de Santa Clara, don Justiniano 
Pedraza, y un mes por igual causa á D . 
Evelio Caneda, escribiente de ta Sec-
ción de Estadíst ica de la Secretaría de 
Hacienda. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Oficial de la In-
tervención General, don Juan Plá, en 
lugar de don Gaspar Betancourt, que 
ha sido declarado cesante. 
C I T C U L A R 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado una circular á los Gobernadores 
Civiles sobre la rendición de cuentas 
de los Consejos Provinciales á la Inter-
vención General para su examen y fis-
calización. 
U N A P L A U S O 
Con gusto se lo tributamos al se-
ñor Secretario de Estado y Justicia 
por haber ascendido, según hemos 
publicado el otro día, al señor Adria-
no L . Payne estimado amigo nues-
tro qué presta sus excelentes servicios 
en aquel .departamento. 
Recaído este ascenso en un joven de 
capacidad y méritos reconocidos, im-
portantes serán las ventajas que ello 
reporte á la administración pública, 
necesitada de empleados idóneos y dig-
nos, y el hecho de la elección del señor 
Payne para el cargo de Oficial del De-
partamento de Estado nos congratula 
y nos permite fecilicitar tanto al agra-
ciado como al autor del ascenso. 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Delegado por el señor Alcalde Munici-
pal para llevar á efecto el reparto de 
los doscientos pesos, moneda americana, 
acordado por el Ayuntamiento en 23 
de Mayo úl t imo entre los vecinos de 
las casas números 46 y 48 de la calzada 
de la Infanta que resultaron víctimas 
del incendio ocurrido el 22 del mismo 
mes, tengo el gusto de manifestarle que 
á las nueve de la mañana de hoy se ve-
rificó dicho reparto, según se demues-
tra en la adjunta lista de los que resul-
taron socorridos y de las cantidades 
que percibieron. 
Felipe Camacho Sardiñas y dos de 
familia, $15; Juan Quintas y señora, 
j Ar turo Garzón y dos de familia, 
$10; Belisario Camacho y cuatro de fa-
milia, $18; Fidel Hernández, $10; 
Faustino López, $4; José Valdés y se-
ñora, $6; Guillermo Soroa y dos de fa-
milia, $15; Pedro Otero y tres de fami-
lia, $17; Juan Amichastegui, $4; José 
Fernández y señora, $8; Leandra San-
tana y siete de familia, $12; Lucía Ro-
que y cuatro de familia, $10; Diego 
Rodríguez y cuatro de familia. $17; 
Eduardo Delgado, $5; Emil io Hernán-
dez y tres de familia, $22; Isabel Ba-
rrera é hija, $13; Manuel Río Seco, $5; 
Francisco Amador, $2. 
Que hacen un total de los $200 repar-
tidos por el acuardo antes mencionado. 
Quedando de usted agradecido por 
la publicrción, reitera el testimonio 
de su más distinguida consideración S. 
S, S., Santiago Veiga. 
S[c Habana 1? de Junio de 1003. 
m m p v e 
y S o c i e d a d e s 
A l recargar el Consejo Provincial de 
la Habana con nuevos impuestos las 
medicinas de patente, las aguas minera-
les y los artículos de perfumería, que se 
importan del extranjero, se opone á las 
órdenes de 25 de marzo de 1899 y nú-
mero 254 de la serie de 1900 que ter-
minantemente prohiben gravar con im-
puestos la importación y exportación 
de mercancías y contraviene lo preve-
nido en el art ículo 38 de la ley de 10 
de marzo últ imo, porque su imposición 
embarazad tráfico iuterprovincial. 
Si esto es tan claro como la luz 
del medio día, no se explica el doctor 
González, dueño de la botica "San Jo-
s é " , calle de la Habana número 112, 
íarmacéutico notoriamente perjudicado 
por el Consejo Provincial, que los se-
ñores secretarios de Gobernación y de 
Hacienda que son personas de recono-
cida ilustración y de indiscutible rec-
t i tud, no hayan propuesto ya al señor 
Presidente de la República, la suspen-
sión del Estatuto del Consejo Provin-
cial de la Habana en lo que se refiere 
á los atículos de importación. Las le-
yes han de ser iguales para toda la Re-
pública y si tienen fuerza para las pro-
vincias de Santa Clara y Pinar del Río, 
han de aplicarse también á la provin-
cia de la Habana, pues no debe haber 
dos criterios n i dos clases de Consejos 
Provinciales n i contribuyentes de dos 
especies. 
El Consejo Provincial de la Habana 
al castigar á los contribuyentes que 
expenden patentes, aguas minerales y 
perfumería, se parece á aquel que mató 
á la gallina que ponía los huevos de 
oro, pues entorpece al comercio, perju-
dica á la industria, aminora los dere-
chos de recaudación por las aduanas, 
provoca las reclamaciones internacio-
nales y lleva el trastorno y la intran-
quilidad al seno de la sociedad tan ne-
cesitada de sosiego. 
Los farmacénticos de la Habana al 
abrir las puertas de sus establecimien-
tos, cediendo á amistosos consejos de 
respetables corporaciones, es para l i -
mitarse á vender todo aquello que no 
sean patentes, aguas minerales y per-
fumes; confiando siempre en que los 
dignos secretarios del Gobierno con el 
Presidente de la Repúbl ica se fijarán 
en las razones de ley que existen para 
suspender el estatuto del Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
o 764 1 My 
J J E L A HABANA 
La Comisión encargrada de llevar á cabo Ja 
subasta del servicio de Recaudación de este 
Centro, ha acordado hacer nueva convocato 
ria por haberse suspendido ^wter}0}xJ*fZ. 
fin se pone en conocimiento de •nteresados 
y de cuantas más personas deseen toipai pai te 
en dicha subasta que ésta tendrá efecto á las 
8 de la noche de! martes 2 de Junio próximo en 
el local del Centro, Monte 5. n iana 
El pliego de condiciones estará de raanilic1s: 
to desde hoy en la Secretaría general de 8 a n 
y de 1 a 5 en cuya oficina se recibirán las pro-
posiciones hasta la citada hora de las b aei ex-
presado día 2 de Junio. , . _, . 
Habana, Mayo 29 de 1903.-Federico Cabre-
ra.—Victoriano Suárez—Julián Venero. 
C-932 It30-3ni31 
(COMPAÑIA DEL DIQUE DE LA HABANA) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del 1 e-
sorero, Sr. Narciso Gelats, calle de Aginar 108, 
cualquier día hábil entre doce y tres de la tar-
de, á partir del primero de Junio próximo, pa-
ra cobrar el 16" dividendo trimestral de 2 p.g 
en oro americano. 
Habana, Mayo 27 
Claudio O. Mendoza. 
do 1903.— El c921 
Garantizad 
SOBRINOS GARBO 




ASOCIACM DE DEPENDIENTES 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
etente autorización de la Junta general, el 
ia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez nüm, 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de la ma-
ñana á las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desdo esta fecha á la de la 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
El Secretario, M. Panlagua. 
4949 10t23-2d24 y 31 
Banco l i l i i s d a . 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 




Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Montepío correspondientes al mes de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mearen 
la Tesorería de este Colegio, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil, de 8 de la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberiín acudir personalmen-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana 1? de Junio de 1903. 
5299 
J . M. 'Barraqué. 
4-2 
(SEIBON) 1? y 2^ se ven-de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning & Krause. 
2219 78Mz5 
A NUNCIO—Departamento de Obras Públi-
^cas, Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Mayo 29 de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 10 de Junio de 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón tí3. 3, proposiciones en 
?liegos cerrados para la instalación de una lanta Eléctrica en e*l Hospital de Dementes, 
I>-AZORRA.—Las proposiciones serán abiertas 
y l̂eídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos do condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesar 
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. alt C—930 6-30 
No habiendo podido celebrarse por falta de 
número la Junta de agravios convocada para 
el día 31 de Mayo último á las doce del día en 
el Centrp Gallego, se avisa por este medio que 
la referida Junta se celebrará en el mismo 
altos, y á las doce del día el 
Sel corriente Junio: advirtiendo 
Centro Galle 
miércoles 3 
que cualquiera quesea el número de señores 
industriales que concurran, definitivamente se 
efectuará la Junta mencionada. 
Habana, Junio Io. de 1903.—El Síndico, Sera-
fin Fernandez. 5270 2t-l 2m-2 
. 1 . 
Debiéndose celebrar la junta de agravio del 
reparto de la contribución del año 1903 á 1904, 
cito por este medio á los industriales del giro, 
para el dia 2 de Junio, á las 7 de la noche, en 
los altos del café Marte y Belona. 




D E $ 1 A $ 5 D 
puede obtener de jornal todo hombre, 
mujer ó niño activo que disponga de 
$(5; cuyo valor maneja él misino; lo 
mismo en la capital que en el inte-
rior. Dirigirse á. E . O. N. , Cuba 5:?, 
Habana.—Si por escrito, incluyendo 
sello para la contestación. 
5291 2tJi:—m2J2 
C R I S T A L . 
Acaba de rec.bu- nuevos y variados modelos que aumentan el surtido de modo c o l o s a l . - E n precios, esta casa hace cuanto puede en favor de su- . : 
U n a l a m p a r a d e c r i s t a l , 2 l u c e s , $ 1 4 o r o . — O t r a d e 3 l u c e s , $ 1 6 - 3 0 . — U n a d e n i k e l , $ 3 - 5 0 . — O t r a d e b r o n c e $ 3 
c u a n t o s e p i d a d e s d e e s t o s p r e c i o s h a s t a 1 . 0 0 0 , l á m p a r a d e 3 6 l u c e s p a r a g a s y e l é c t r i c a . - H a y v e r d a d e r o s r r í m o r e s 
-n - , . TODOS LOS OBJETOS T I E N E N K A R C A D O E l PRECIO PARA COMODIDAD D E L COMPRADOR. 
Y 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St ,, New York, U. S. A. 
Lo vcodco todos los droguistas 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
do este Diario. 
o 765 3 • My 
¿SUFRE V, MUCHO DE DOLORES?! 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las friecioncoantirrouináticasdel Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts . p l a t a e l fjrasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
C824 ' ' 28My-7 ' 
Ourettiies» y Exacto» 
THE KEYSTONB 
WATCfi CASE CO. 
EtisbUelda o I H i t 
Pbilsdelphia, U.S.A. 
La Fabrica ds Relojes la mas vieja y la mfts arande en Anorlca 
las Tirincipale» 
Rvlojeria» 
de la la'a *.\M¡ Cuba 
POLICLmiCA 
D E L DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación M i c a ! t ^ r ^ T i Á 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CORACld I S S ^ ' S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S f e i & t 2 " 
PfiYfW Y el mayor aparato fabricado 
ñu 1 UO h t por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos aue 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta.0. 
^rnninM D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ULbuiUri general, eníermedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
•DTI,n!TOnTT(ÍT(3 sindoloren la3 cstrecho-
bLiiliinULiuio ees. Se tratan enforme-
dodes del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A I T A . 
C741 iMy 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la ^ ^ p ^ r a.-
teatros, los más exquisitos CHOCO 
TES, excelente LECHE pura, ricos n 
soculeo-
ariado 
lados, cremas y mantecados y 
tes sandwiches especiales. 
As í como les ofrecemos un 
surtido de las más ricas y escojidas 
las del país y extranjeras. 
E L ANON B E L PRADO ^ 
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DEPOSITO: 
FARMACIA 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 2 d e 1 9 0 3 . 
ros Representantes señores Gonzalo 
P A U Y García (D. Pelayo), han for-
ilado voto particular contra el dicta-
' j e la mayoría de la Comisión de 
rñdigos favorable á la proposición de 
Miistía para los funcionarios públi-
no municipales, por delitos come-
íSfos en el ejercicio de sus cargos, pre-
¿eutada por los Sres. García Pola, Catá 
v otros. 
He aquí el voto que se discutirá en 
la sesión del viernes próximo; 
A LA C A M A R A 
A l disentir los Representantes que 
euscriben del parecer de la mayoría de 
la Comisión de Códigos, contenido en 
el dictamen de la misma, el cual reco-
mienda la adoptación de la proposición 
de ]ey de los señores García Pola, Catá 
otros, sobre amnistía de los delitos 
míe se expresan; ajustándouos íi lo que 
¿ispone el artículo 91 del Reglamento 
de esta Cámara, se ven en la necesidad 
de formolár voto particular. 
Conforme á este artículo 91, el voto 
particular ha de redactarse en forma 
de dictamen; y, por recomendarse en 
él que se rechace la proposición de Ley 
de que (rata, ha de i r precedido de un 
examen crítico do la misma, á tenor 
de! artículo 7G.—Para el cumplimiento 
¿e ectas prescripciones reglamentarias 
«o es óbice que el dictamen de la ma-
yoría no se atempere á lo que dispone 
el artículo 75, lo cual es de lamentarse 
doblemente, toda vez que esa omisión 
nos impide conocer las razones que ha-
ya tenido la Comisión para emitirlo en 
la forma que lo ha hecho. 
Se pide á la Cámara, al Congreso, 
por los firmantes de la proposición de 
Ley que nos ocupa, que haciendo uso 
de las facultades que le concede el in-
ciso 10 del artículo 59 de la Constitu-
ción dicte una Ley de amnistía para 
Jos funcionarios públicos, no municipa-
les por delitos cometidos en el ejerci-
cio de sus cargos hasta el día 20 de Ma-
yo de 1902. Y cabe preguntar, ¿concu-
rren en este caso las condiciones que el 
derecho, los tratadistas, y la práctica 
universal, exigen para las amnistías? 
En modo alguno. 
Trátase simplamente de delitos co-
munes, como lo son siempre los de mal 
versación de caudales públicos, que ja-
|aás pueden ser objeto de amnistías, 
conforme á los sanos principios del de-
recho, ni á las altas conveniencias so-
ciales. Acceder á lo que se pide, sería 
á nuestro humilde juicio amparar con 
la impunidad á funcionarios públicos 
que, prevalidos de sus cargos, defrau-
daron al Estado, traicionando la con-
fianza que la sociedad depositó en ellos. 
Y aumenta la gravedad del caso el he-
cho de ser funcionarios del orden jud i -
cial aquellos á quienes realmente se 
pretende favorecer. 
Xo basta decir que el Congreso tiene 
facuUades para dictar una amnistía con 
arreglo al párrafo citado de la Consti-
tución; es preciso que en el delito ó de-
litos de que se trate concurran las cir-
cunstancias que sirven de fundamento á 
las amnistías. Si esas circunstancias no 
concurren, el Congreso no puede dictar 
una ley de amni tía, la cual, si se dic-
ta,s<\ equivaldría á decretar un indulto 
con manifiesta infracción de la Consti-
tución, puesto que esa gracia está re-
servada al Jefe Supremo del Estado. 
Se dirá seguramente que los funcio-
narios públicos están excluidos de la 
gracia del indulto por la disposición 
contenida en el párrafo 15 del artículo 
OS de la Constitución. Pero esto, que 
es una verdad, lejos de ser una razón 
para que el Congreso conceda lo que se 
le pide, es, por el contrario, un motivo 
más para negarse á ello. 
Esa prohibición no es hija del azar 
oi debida al capricho de los que redac 
fcaron nuestro Código fundamental. Obe-
dece á altas consideraciones de moral y 
3e verdadero y elevado patriotismo. 
Con ellas se quiso poner un dique po-
deroso y resistente que nadie pudiera 
ffestrnir á uno de los males más graves 
(dentro de los muchos de intensa grave-
dad) que aflijieron á la Colonia: los de-
ntos eoniflidos pof \os funcionarios pú-
blicos en el ejercicio de sus cargos, que, 
por la intíucncia extremadamente peli-
posa que tíeuen en las instituciones y 
hasta en el modo de ser de los pueblos, 
ban sido custijíadoa siempre con el ma-
yor rigor en todos los Códigos y en to-
óos los tiempos. 
5 ntugúii país como el nuestro, que 
empi(v,a á vivir ahora la vida do Na-
ción fcfcrtberam*, dueña v responsable de 
«"s propios destinos debe, ser más cui-
«'idnso en que no disminuya ni se ate-
I1"e en modo al-unoeso saluduble rigor 
«n el castigo de semejantes delitos. 
Arraiie;ii- del conocimiento de los T r i -
ranales de Justicia esos procesos, im-
Alcedo el castigo dé los culpables con 
eyes que pu^mui con la, Constitución, 
« tna alentar la inmoralidad adminis-
raiiv-H, y quizasherir iuconscientemen-
^ ^ la. misma nacionalidad, que para 
ser Inerte y estable, reclama de sus hi-
jos, una administración honrada y la 
Practica constante de las virtudes cí-
nicas. 
La mera enunciación de ios hechos 
eii( t,vos á (pie venimos coutravéndo-
'temuesh-a basta la evidencia, que 
Jexi.su.u ra/.ones políticas, de moral, 
iVn i ^"llc^:l, Coavenieocia que aconse-
j é Ju adoptación de la Ley de amnis-
a que se recomienda, así como tampo 
existen motivos de equidad, que 
Ret ían servirla de fundamento. 
acor , '''ho (ltí quo el Co"8l'™o liaya 
OUUUH, en menos de seis meses tres 
a*n,st,as, y qiie en una de ellas 
Darir*3^ comrrendido á loa funcio-
doaT m1UniciP»1e« por delitos cometí 
el 9a \ ^««rfcio de sus cargos hasta 
de Mayo de 1902, fundadas apa-
i 
rentemente en el deseo de demostrar el 
regocijo de la Nación por el cese de la 
Intervención Mili tar y la Constitución 
de nuestra República, no pueden ale-
garse como precedentes atendibles para 
acordar una nueva amnistía para los 
funcionarios públicos municipales. 
Lo que hoy altamente interesa á la 
vida de la República, y á su mayor 
crédito y prestigio, es el ordenado fun-
cionamiento de sus instituciones; y pa-
ra lograíio es preciso evitar con exqui-
sito celo la intromisión de alguno de 
los tres poderes del Estado ec la esfe-
ra privativa de los otros; y los que fir-
mamos este voto particulai tememos 
que la adoptación de la Ley de amnis-
tía que se recomienda para delitos de 
la clase y naturaleza de los que se men-
cionan, pudiera coartar el libre funcio-
namiento del poder judicial , impidien-
do que castigue á los culpables. 
Fundados en estas razones, propone-
mos: que se deseche el dictamen de la 
mayoría de la Comisión y la pro-
posición de Ley cuya adopción reco-
mienda. 
Salón de Sesioues de la Cámara y 
Mayo 30 de 1903.—ANTONIO G O N Z A -
L O P É B E Z , P E L A Y O GARCÍA. 
Consejo P r o v i n c i a l 
A las cuatro y cuarto de ayer tarde, 
con asistencia de los señores Casquero, 
Portuoudo, Chaple, Osorio, Ayala, 
Taboadela, Ariza, Real, Campos Mar-
quetti, Tellechea, Rosas y Hernández 
Meza, y bajo la presidencia del señor 
Valdés Infante, celebró sesión ordina-
ria el Consejo Provincial. 
Leída el acta de la anterior que fué 
aprobada, el señor Taboadela propone 
que cnando un señor Consejero falte á 
más de una sesión por encontrarse en-
fermo, como prueba de compañerismo 
se nombre una Comisión para que se 
pase á su domicilio con objeto de ente-
rarse de su estado y hacerle presente el 
sentimiento que le causa al Consejo su 
enfermedad. 
El señor Chaple al ponerse á discu-
sión la proposición antes dicha dijo 
que á su entender cree que lo pro-
puesto por el señor Taboadela tiene 
otro fin. cual es el saber si es no cierto 
que está enfermo el compañero, y que 
para evitarse un desaire por no en-
contrarlo en su casa cree que lo más 
justo es imponerlo la penalidad que 
marca el artículo 20 del Reglamento si 
es que el Consejo está convencido de 
todo lo contrario. 
Vuelve á hacer uso de la palabra 
el señor Taboadela ó insiste en su 
proposición porque así, de esa manera, 
puede saberse oficialmente la condi-
ción en que se encuentra dicho conseje-
ro, pues muy triste es que siempre se 
estén dando casos de no poderse cele-
brar sesión por la apatía demostrada 
por esos señores, cuando es obligatoria 
su asistencia. 
También el señor Rosas apoya la pro-
posición del señor Taboadela, y t i lda á 
los compañeros que no asisten á las 
sesiones como enemigos del Consejo, por 
lo cual debe penarse muy seriamente 
su ausencia. 
E l señor Osorio impugna lo p ro-
puesto por el Sr. Taboadela por creerlo 
inoportuno. 
Después el señor Taboadela, á pet i -
ción del señor Chaple, retira su propo 
sición para cuando se trate de las re-
formas del Reglamento que se hará en 
una próxima sesión extraordinaria. 
Se da cuenta de una moción presen-
tada por lossefiores Ayala y Casquero, 
en la que se pedía que sólo fueran 
expedidos los sellos á los comerciantes 
y empresarios de espectáculos, como 
igualmente se amortizaran dichos sellos 
al ser colocados en el objeto que sea 
expendido. 
Esta moción fué objeto de un anima-
do debate por parte de los señores con-
sejeros, acordándose eu definitiva que 
quedaras obre la mesa hasta tanto se ad 
quieran unos informes que se solicitarán 
del Ejecutivo de la provincia. 
Después se da lectura á la siguiente 
moción del señor Pérez García: 
''Teniendo en cuenta que los estable-
cimientos de Farmacia estáu en parte 
regidos p o r u ñ a s órdenes denominadas 
de Farmacia, que según cree el que 
suscribe fueron aplicadas en Cuba por 
el Ministro de Ultramar y cuya vigi-
laucia para su cumplimiento corres-
ponde á la Secretarla de Gobernación 
y Gobernadores de Provincia, y esas 
ordenanzas adolecen del defeoto de no 
descansar en una ley fundamental de 
la Repúbl ica en que tengan consagra-
ción, como la de Sanidad pendiente de 
di.xuisióu y aprobación por el Con-
greso. 
Considerando que dichas Ordenan-
zaa pueden ser modificadas por la Se-
cretaría de Gobernación ó Autoridades 
Provinciales, se acuerda: 
Se solicite de la Secretaría de Go-
bernación la reforma de las Ordenan-
zas vigentes, declarándose libre la ven-
ta de medicinas de patentes de medi-
cinas. 
2? Que si compete á las autorida-
des Provinciales, proceda la Comisión 
de Gobernación á redactar el Estatuto 
que comprenda las Ordenanzas de Far-
macias que deben de regir en la Pro-
vincia de la Habana. 
José Pérez García. 
Habana, Junio 19 de 1903. 
A petición del Sr. Osorio queda di-
cha moción sobre la mesa, y con cuyo 
acuerdo se da por terminada la sesión 
ordinaria. 
Un cuarto de hora después se reúne 
nuevamente el Consejo en sesión ex-
traordinaria para tratar de la reforma 
del Reglamento y revocación de varios 
acuerdos, entre ellos la modificación 
del artículo de los Estatutos del im-
puesto provincial sobre penalidades, 
en que se pedía el aumento de las pe-
nas á los que dejaren de poner los se-
llos á las medicinas de patentes, á ra-
zón de cincuenta, cien y doscientos pe-
sos, en lugar de cinco, diez y quince, 
que marcan los estatutos vigentes. 
Tanto la reforma del reglamento co-
mo los otros asuntos que debían tratar-
se quedaron sobre la mesa hasta otra 
sesión extraordinaria. 
U n a c a r t a 
Rabana, Mayo SO de 190S. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Señor. 
Con sorpresa he visto, que en la edi-
ción de la tarde del día 26 de los co-
rrientes del periódico que dignamente 
dirige usted, bajo el rubro ' 'Una pintu-
ra de méri to" se publica un suelto sin 
firma, en el cual se sorprende la buena 
fe del periódico y se comete una false-
dad 6 injuria capciosamente escrita. 
Es incierto que se haya permitido por 
nadie que se hubiesen llevado graciosa-
mente la pintura que existía, y existe, 
en el cielo raso de la cabeza de la cruz 
de la antigua capilla de San Francisco, 
pues ni aun la cubierta de esa parte del 
edificio ha sido movida y no es posible 
creer que una pintura que se halla co-
locada á diecinueve metros del pavi-
mento pueda haber sido arrebatada l i -
geramento, teniendo como tiene este De-
partamento un vigilante diurno y otro 
nocturno en ese lugar. 
Por otra parte, y por lo cual molesto 
la atención de usted; como inspector 
de obras del Estado, encargado hasta 
hoy de las que se verifican en dicho 
edificio, sería el responsable á aquel 
extracción, y de haberse realizado hu-
biera sido siempre con el permiso de 
mis superiores. Como amante de mi 
patria, que es Cuba, y admirador del 
arte, en las conversaciones particula-
res he expresado, desde el momento 
enqneme hice cargo del trabajo, m i 
deseo de conservar dicho cuadro, p i n -
tado eu madera, para con la aclquies-
cencia de mis jefes remitirlo al Museo 
Nacional Cubano como joya de arte 
digna de conservación; sin gravar en lo 
más mínimo el Tesoro de la nación, n i 
aceptar ofertas mercenarias. 
Espero, pues, de su amabilidad que 
dando publicidad íntegra en el periódi-
co de su digna dirección á esta carta, 
quede rectificada la errónea información 
enviada á él, con perjuicio del buen 
nombre del Departamento á que tengo 
el honor de pertenecer; dejando con ello 
la verdad eu su lugar. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted atentamente, 
M I G U E L O L A E C H E A , 
Inspector de Obras 
Sic. Egido número 25. 
Contestación al canto: 
No nos ha sido posible comprobar si 
el cuadro de que se trata existe aúu en 
el lugar indicado, por haber encontra-
do cerrado el local donde se efectúan 
las obras; pero nos basta la palabra del 
señor contratista. 
De todos modos, la carta del señor 
Olaechea justifica, por haberlo él mis-
mo expresado en conversaciones particu-
lares, que pensalja remitir ese cuadro 
al Museo Cubano. 
A nosotros se nos había manifestado 
que el señor Olaechea tenía permiso, 
de quien creemos no puede darlo, para 
llevarse el cuadro; pero ignorábamos 
que quisiera darle el destino que en su 
carta indica. De todos modos no es 
el señor contratista de las obras, el que 
debe realizar el acto á que se contrae, 
pues el hecho tendría las apariencias 
de recibir el Estado un objeto de su 
propiedad como regalo de un part í 
cular. 
Por lo tanto, de tenerse que remover 
el techo donde según el señor Olae-
chea aún existe el cuadro, el señor Se-
cretaiio de Hacienda es á quien compe-
te ordenar que con las debidas precau-
ciones y por persona perita en la mate-
ria se corten las tablas donde el cuadro 
está pintado y se lleve éste al Museo 
Cubauo, donde podrá ser admirado por 
las presentes y futuras generaciones. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 19 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la arde. 
Presidió el 4*? teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Fué aprobada una moción de los se-
ñores Oliva y Guevara, para que se re-
partan doscientos pesos entre las fami-
lias que quedaron sin albergue y en la 
mayor miseria con motivo del fuego 
ocurrido el 27 de Mayo últ ima en el 
barrio de Medina. 
Se acordó que á la mayor brevedad 
se traiga á la resolución del Cabildo el 
expediente formado para llevar agua 
al barrio de Madrid. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó bautizar con el nombre de Ma-
nuel de la Cruz Valdés el parque que 
se acaba de construir en Jesús del 
Monte. 
En obsequio de las vecinas de aque-
lla barriada que lo han solicitado, la 
banda municipal dará dos retretas 
mensuales en el menciado parque. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia al concejal señor Aragón. • 
También se concedieron treinta días 
de licencia por enfermo con sueldo, al 
empleado del municipio don Nicolás 
Montero de Espinosa. 
Se dió un voto de confianza al A.lcal-
de para que designe la Comisión de 
concejales que eu representación del 
Ayuntamiento ha de asistir á la inau-
guración del parque de Jesús del Mon-
te, para cuyo acto ha^sido invitado 
por la comisión de festejos. 
Con motivo de un escrito de la seño-
ra doña Cecilia Alvarez de la Campa, 
se aprobó poi mayoría de votos una 
proposición para que sea raiificado el 
acuerdo de 22 de Mayo último de' in-
cluir en el presupuesto la cantidad que 
como transacción en un pleito de sa-
neamiento propuso dicha señora. 
La sesión terminó á las seis y media. 
f l o v i n f c D t o M a r U i a i O 
E L J U A N I O R G A S 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor español Juan For-
gas con carga de tránsito. 
E L G I U S S E P P E COR VA JA 
El vapor italiano de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Mobiia 
con carga gineral. 
E L J U L I A 
Ayer tarde en*ró en puerto procedente 
de Puerto Rico y escalas el vapor cubano 
J u l i a . 
E L MIA 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Miami. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros 
LLEGARON 
De Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Srea. Constnntine Messolghitcs—Henry Van 
Gensen—E. Conant—K Clark—J. Me lUichall 
—Ana Me Mitchall—Cap. Tillinghart Huston 
—Adelaide Grating—F. Lanetot—J. Davia—L. 
Goldberg—10 de transito. 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor 
esp. Alfonso XII : 
Sres. Victor Vidaurrazaga—Hilario A. Mon-
zorte—P. del Rio—S. Urrutia—A. Abio—Pedro 
Ayesteran—F. Cuénara—Dolores Caso Pérez— 
Sasana Cuervo—R. Blanco—P. Garcia—Felici-
dad Loredo—Nieves González—Doloren Ale-
mán—Dolores Guevara—Inocencio Alvarez— 
Estela Alvarez—Santos Robles—S. Grisar—J. 
Moreno—F López—Celestina Hernández—To-
masa Barqnin—F. López—Alejandro, Benito y 
Carnea López—María Aquino—E. Casas—Ju-
lio Morales—M. Morales—B. Morales—j. M. 
Vázquez—R. Calvo—J. A: Martínez-M. del 
Corral—J. Alvarez—E. Castineiro-M. del To-
no—J. A. Alonso—M. Suarez—93 de tercera y 
99 de transito. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. William H. Willianson—M. O. Crobb— 
Ang Douser—H. Gerck—P. Vega—J. A. Poter. 
SALIDOS 
Para Cayo Huso en el vp. am. Mascotte: 
Sres. Irene Rodríguez y 1 niño—Cándida Pa-
zos—Dominga Estévez—L, Pitiz—B. Fernan-
dez—G. F. Englehart—M. Young—M. Fernain 
—E. Page—S.*I. Davis—E. Hernández y Sra.— 
J. Reyes—A. Muro—R. A. Papi—VV. 3. Legg— 
E. H. Gato—J. Alvarez—Ramona González y 1 
niño—R. Fernandez-Filomena Castañeda— 
F. Cejudo—A. Bodriguez—P. Cejudo—J. H. 
Morse y 1 niño—E. Galarraga—A. Lago y 144 
tabaqueros. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. americano 
Miami: 
Srps. W. J. Stcwers—C. H. Birkner—María 
Maciá—Francisca Pino—T. Marrerd—G. de Sa-
las—D. Gilmore—A. Sans—S Romagosa. 
Para Nueva York, Cádiz y Barcelona en el 
vp. tsp. Manuel Calvo: 
Sres. J. Torres—Carmen Falgueras—Miguel, 
Elena y José Torres-Luisa de Cárdenas—Ma-
ría Teresa de Cárdenas—Florentina Suarez— 
Amalia Valdés—Pablo Carsi—J. Alvarez—José 
M. Ozón—J. Padrón—P. V. Carbonell—Maria 
T. Costa—L. Adroher-L. Soler-D. Juncadella 
—A. Virgili3--J. F. Bas—Magdalena Pérez— 
J. Pujol—Maria Uiñas—A. Soler—J Masó—M. 
CaSiS—L. Marcos—R. JBruna—J. M Rodríguez 
—A. Suarez—M. Coiduras—F Ruiz—R. Nogue-
ra—J. Anaycs—Rosa y Engracia Lora—D. Lleó 
—Maria Lago—C Malof—I. Goenaga—J. Ta-
rrasa—A. Sabater—Juan y Rafael Pujol—Anto-
nio Castell—J. Flexas—J. Palmerola—A. Baró 
—J. Torres—M. Garcia—B Calafell—G. Simó 
—J. Freixa—J. Perrer—G. Pujol—A. Masot— 
B. Salvá-G. Colomé-J. Castelp-P Mol l -G. 
Freixas—M. Nogue:a8—M Simó-B. Enseñat 
—M. Palmer—Al. Coba—A. Ros—J. Masot—J. 
Lladó—Francisco Layen—José Jofre-M. Frei-
xas—J. Pujol-M. Mayans—B. Jofre—Guiller-
mo y Sebastian Freixas M. Enseñat—Jorge 
Jofre—Q. Enseñat-B. y Francisca Pujol—Isi-
doro Corzo—Emilia Arango—E. Piñeiro—F. 
Gómez—M. Rodríguez—M. González—Josefina 
Alvarez—R. Nieve—M. González—J. Garcia— 
R, Rodríguez—R. Méndez—J. Garay—J. Gar-
cia—Altagracia Garcia—Isabel Lagraña—Juan 
de la Cé—J. M. GÍ nzalez—V. Turcios—Maria 
Santibañez—J. M. Echandio R Codina—O. 
Masot—J. Oliver—E. Valls-P. Fernandez—P, 
Daguer—M. Garcia—Clemencia Rubio—Alvaro 
Nicolau—C. Coll—A. Cobas—J. Coello—M. Ma-
tine/—J. Garcia—Clara y Maria C. Delgado— 
M. Berta—Clara y Julio Cante—C. López—H. 
Seris—A. Castellanos—Clara Enriquez—Enri-
que y Luz Castellanos—Maria Enncmez y 2 de 
sam.—Josefa González—C. Pérez—D. Gallina 
C. P. Gutiérrez—A. Miró—G. Navarrete—Cos-
me Blanco Herrera—G. Campo—A. Sánchez— 
L. Rodríguez-R. de la Riva—J. Castro—Her-
minio Bofa—S, León—Teresa Tió—L. Herrera 
—F. H. Piedra. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Miami: 
Sres. J. P. Pernal-H. S. Turner—H. Dun— 
L. H. Taten y 1 de fam.—J. Valdes—Antonia 
Fabre—Kalhcnine Tongley. 
M E L L I 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I f 
M u c h o s n i ñ o s á p e s a r d e t o m a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o s e 
n u t r e n d e f i c i e n t e m e n t e . 
L o q u e s e ^ d i g i e r e , n o l o q u e s e 
i n g i e r e , e s l o q u e n u t r e . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n l e c h e 
p u r a e s l o m i s m o q u e l a l e c h e d e l a 
m a d r e ; e s c o m p l e t a m e n t e d i g e r i b l e 
y a l t a m e n t e n u t r i t i v o . 
Pídasenos una muestra giítit y nuestro libnto titulado ''Los Bebés JeJ Alimento Melüa." 
Lí muestra £ que nos .-eferimos contiene una cantidad det «litr.ento suficiente para darle á an 
aire varias veces. El libnto le ensci:».-a' a LM. M que el Alimento Mellin ha hecho por otros 
tiños. 
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N l J i A D A E f E R V É S C ^ N T E 
c 919 26-26 My 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU.-Farmacéut ico de Paría 
Nnmerosos v distincuidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxttoTn eTtrafamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA los CÓLICOS NEPRI-
-rirrm la HEMATURFA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la exnul-
Són v e p S e á los ríñones de laa arenillas^ de los cálculos. Cura la RETENCION 
T)F ORIN A V la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, si u ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir an estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: COATRO CUCHARA DITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR DNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. _ V .... . 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina é Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 766 ftIt 
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• para ios Anuncies franceses son los # 
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18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS J 
í3!QE¿STIOW&:S D I F Í C I L E S 
Curación Hspicte 
i í l l l i i R i i 
El Unico aprobado 
por la Academia de Medicina da Parla 
Ci'RA : AHEMfA, SLOSúSIS, DEB!L!DAD, 
FltííRES. — Esigir el verd&derc 
, con el sello de U "Union des Fabricanis" 
Q U E V E M I f E 
Ei el más activo, el mí» econdrr.ico 
do los tdnico* j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidas. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, tai des Suax-iru. Pira. 
S T - L É G E R 
Agua Mineral/itatüraí francesa 
La mas Aotignainente conocida 
Fresca , C la ra , Gaseosa, 
m u y agradab le a l pa l ada r . 
Se mezcla con todas Debidas 
sin descomponerlas. 
^ G a s t r a l g i a s r O i s p e p s i a s 
M a l tíe P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
G Ü O E Ü O F O S F A T O 
GRANULADO 
(GLICER0F0SFA T0 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 







HOSPITALES DE PARIS 
infalible contra 
el naqaltlsmo. Debilidad dé los 
Enefio» , Crecimiento de los Bariño», 
Amamantamiento. Preñes. STeura»-
tenla. Exceso de trabajo, ele. 
(uy agiadaDle de tomar en un poco de AKUA O 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la rorma fle compriuiiaos. 
VENTA AI. POR MAYOR : 13, Rué de Poissy, PARIS. 
E R R O B R A M A I S 
(FER BRAVAIS) Son ei remedio el mas eñc&z contra 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENOAGíCm 
CLOROatS 7 COLORES PALIDOS El Hierro Bravai* ra. eóe de olor T de sabor Recomendado por lodos os médicos. 
NO COftTalMI JAUÁS NUÍ4CA tM R̂ORECK LOS DIENTCS — Desícuüsse de Us Ifflitttion»*. 
E n muy poco tiempo proccwsí : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
PE HArXA. KN TODAS LAS r»RV^CT'S Y TROGumiAS : DEPOSiTO : 130, RIMS t-^fayette. PARIS 
P A R A T E N E R B U E N A H O R A Y L L E G A R S I E M P R E C O N P U N T U A L I D A D A T O D A S P A R T E S , 
- - ~ - C Z o m j & T & T L r o l o j o s » o r s . o c t s ^ i c í o 3 3 0 3 E ^ . 3 3 C D I J I L I ^ 3 L - I E ^ O X T t o ó l o s r x o d e j o n d o ¿ a o v L c i i x -
H a y re lo jes r e p e t i c i o n e s de sde $ 1 7 á 2 8 0 . — A n c o r a s de OTO de 1 8 k i h i t e s , desde 8 2 5 Í 1 5 0 . — P l a t a n i e l é , desde $ 8 - 5 0 á 5 5 . — P l a t a g r a b a d a 6 l i sa , desde 
á 2 1 . — D e n i k e l , c é l e b r e s c r o n ó m e t r o s B O K B O L L A , c o n h o r a g a r a n t i z a d a , á $ 4 . — P a r a l a s d a m a s h a y s u r t i d o i n m e n s o de oro , o r o c o n pe r l a s , o ro c o n b r i -
l l a n t e s y d i a m a n t e s , c o n p r e c i o s o s e s m a l t e s 6 g r a b a d o s ; g u i l l o c h é s (5 l i so s p a r a p o n e r l e s d e d i c a t o r i a s o m o n o g r a m a s . — D e s d e $ 1 2 h a s t a 180 , a n a s r e p e t i c i o -
nes á c i i a r t o s y m i n u t o s q u e son u n a m a r a v i l l a . — t 0 ¡ í o s j[os o t j e t o s t i e n e n M a r c a d o e l p r e c i o p a r a c o m o d i d a d y g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antiga.-trúl-
gko; CURA el OS por 100 de los enfermos 
del estótnayo 6 intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan liacusado todos los demáa me-
duamrntos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrcíumitnto, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gúsirie-a, hipocloridria, ammia y clorosis 
con dispepsia las CURA perqué aumenta 
el apetito, auxilia la a m ó n digestiva, el 
enfermo come mis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
enfermo que para el que está sano, 
I pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
' tución de ellas y de los lieores de 
! mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
j los nifios en todas las t dades. íso solo CU-
I RA, sino que obra como preventivo, im-
j pidiendo con su uso las enfermedades del 
¡tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L Í X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a ; c a l l e de S e r r a n o 
n ü i r . e r o 3 0 , t i i n n a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C n b a 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , T e u i e u t e 
R e y u i u u . 12 , H a b a n a . 
i i mu p i o i t s 
P a r í s - M a d r i d . 
Sobre los accidentes desgraciados que 
hubo en el principio de las carreras de 
automóviles del 24 de Mayo, la prensa 
de los Estados Unidos da los siguientes 
detalles: 
La primera etapa de la carrera desde 
Versalles á Burdeos, 343 millas, había 
terminado al medio día, cuando Luis 
Eenault entró en Burdeos á toda velo-
cidad, habiendo recorrido esa distancia 
en ocho horas y veintisiete minutos. 
Una hora después llegaba M. Gabriel, 
que practicó el recorrido en ocho 
horas y siete minutos. Se estima que 
estas velocidades fueron de 62 millas 
por hora. 
Estas victorias dieron lugar á una 
Berie de accidentes desgraciados. Dos 
automóviles quedaron destrozados, y 
M. Marcel Renault, el vencedor de las 
carreras de París-Viena, M. Lorraine 
Barrows, automovilista bien conocido, 
y el mecánico de Renault, resultaron 
gravemente heridos, y el mecánico de 
Barrows quedó muerto en el acto. 
. E l incidente de M. Barrows ocurrió 
cerca de Libourne, á 17 millas de Bur-
deos, á las dos menos cuarto. M. Ba-
kows había querido desviar su mar-
cha por no atropellar á un perro que 
pasaba, y el automóvil fué á estrellar-
Be contra un árbol con una velocidad 
terrible. E l maquinista, como se ha di-
cho, murió en seguida, y M. Barrows 
que todavía respiraba, fué conducido 
al hospital en situación desesperada. 
E l automóvil quedó hecho añicos. 
E l de Marcel Renault se despeñó en 
Un foso abierto cerca del camino de 
Couhe, á 25 millas de Poitiers. Re-
nault salió gravemente herido, A las 
¿uatro decían que estaba moribundo. 
E l 27 por la tarde falleció. 
E l accidente más terrible ocurrió 
^erca de Bonneval, á 19 millas de 
(Siartres. E l automóvil núm. 243, con-
ducido por M. Porter, se volcó al cru-
¿ar los rails de un paso á nivel (cruce 
de vías férreas.) A l volcarse el auto-
móvil se incendió todo instantáneamen-
te, envolviendo en llamas al maquinis-
ta, que murió instantáneamente. En la 
volcadura, el automóvil cogió á dos 
Soldados y un niño, que murieron tam-
bién. 
Una mujer que atravesaba el camino 
cerca de Ablis, fué alcanzada por un 
automóvil y muerta de resultas. 
E l automóvil de M. Stead se enredó 
con otro y fué á caer al fondo de un 
^arranco. E l choque lanzó al maquinis-
ta á una distancia de 30 piés, deslio 
zándole la cabeza. M. Stead quedó mal 
herido debajo del automóvil. 
Tvl. M. Wanderbilt, Henri Fournier 
y el barón de Forest, abandonaron la 
carrera al llegará Chartres. Sus vehícu-
los estaban descompuestos y averiados 
á consecuoiicia de la enorme velocidad 
que llevaban. 
E l total de muertos que hubo fué siete 
y los heridos graves once, con infini-
dad de contusos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de Ley. — Vicente UUoa 
grieto, por parricidio en grado de tenta-
tiva. — Ponente, seilor Morales; Fis?al, 
Béfior Travieso; Letrado, señor Pouce de 
León. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil . 
Autos seguidos por doña María de la 
Luz Cabrera, contra D. Guillermo Do-
mínguez Uoldán. Ponente: Sr. Presiden-
te. Letrado: licenciado Poó. Juzgado de 
Ban Antonio. 
Autos seguidos qor D. Dimas Tallerero 
contra D. Alfredo Villageliú, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Hevia. Letrado: 
licenciado Mora. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Gonzalo Muñoz Lámar, por es-
tafa. Ponente: señor Latorre. Fiscal: «e-
jaor Sánchez Fuentes. Defensor: lieencia-
flo García Balsa. Juzgado del Centro-
Contra José Castañeda, por rapto. Po-
nente: señor Latorre. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: licenciado Calzadilla. Juz-
gado del Centro. 
! ̂  Contra Faustino Calderón, por perju-
rio. Ponente: señor Latorre. Fiscal: se-
por GíUvez. Defensor: licenciado Pas-
cual. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Pablo González, por tentativa 
(3e cohecho. Ponente: señor Monteverde. 
pigcaí: señor Aróstegui. Defensor: licen-
ciado Jorriu. Juzgado del Geste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista del Foro.—Hemos recibido el 
último número de esta Revista que diri-
ge el doctor Antonio L . Valverde. Des-
de el presente número ha aumentado su 
lectura en dieciseis páginas y trae un 
pliego además destinado á insertar ma-
terias tan útiles como la demarcación 
£e los Juzgados de Instrucción, Muni-
cipales y Correccionales; la de los Re-
gistros de la Propiedad, el arancel de 
peritos mercantiles y maestros de obras, 
las zonas fiscales de la Isla, la división 
judicial de la Pepública, un directorio 
completo de la administración de Jus-
ticia y otros datos nececarios al foro. 
E l sumario del número que nos ocu-
pa es interesante. Trae un estudio 
acabado del doctor Manuel Mestre de-
bido á la pluma del señor Ignacio Ro-
dríguez, una defeusa hecha por Meatre 
en una causa criminal y un retrato de 
parecido exactísimo del citado Mestre. 
Además inserta un trabajo sobre la in-
tervención de los testigos en losinsh u 
inentos públicos, una sentencia de i;i 
Audiencia de la Habana sobre- ré^pop 
Babilidad del letrado por el baslanieo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 d e 1 9 0 3 . 
de poderes, nn estudio del doctor Y a l -
verde sobre sustitución notarial, un 
examen de los cuadros estadísticos pu-
blicados por la Audiencia, una circu-
lar de la misma de gran utilidad para 
los abogados, el cuarto concurso es-
colar que convoca la Revista, una sec-
ción de jurisprudencia, otra de legisla-
tiva, notas bibliográficas y otras mate-
rias de reconocida utilidad. 
L a administración de la Revista está 
en Empedrado número 42. 
L a América Científica.—También ha 
llegado el número de Mayo de esta pu-
biieación que se hace cada día más ne-
cesaria. Entre sus novedades hay un 
arado monstruo que sirve para abrir 
zanjas. Se vende en casa de Solloso, 
Obispo 41. 
ayo 2 4 . 
N A C O I I E X T O S . 
DTSTUITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
3 hembras idem legítimas. 
1 id. id. natural. 
1 varón negro idem. • 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Raimundo Síínchez, con Florentina 
Christeuss, blancos. 
José de Pana, con Lutgarda Ledesma, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
José Abello, seis años. Habana, Casa 
Blanca. Nefritis. 
José Arlové, setenta y dos años, Cádiz 
(España), Necrocomio. Submersión acci-
dental. 
DISTRITO ESTE: 
Luisa Canto, setenta y cuatro años, 
Africa, Merced 40. Ateroma cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Ezequiel Rodríguez, tres años. Haba-
na, Omoa 14. Difteria. 
Oscar González, cuatro años. Idem, 
Trinidad 9. Laringitis. 
Juan Magriñá, cuarenta y tres años, 
Barcelona (España), San Martín 6. Enfi-
sema. 




Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeir. del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de Masa-
jo, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap movillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altee.—Teléfono 874. c S08 7 My 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatouio "Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
26-2-J. 
MANUEL PERALTA T MELGARES. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 18 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
6228 13my31 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14.-OÍDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C784 
D R . J . U k 
1 My 
E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. Weelcer en 
JParís según certificado 
Anuncia su viaje A Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de a á 10 a. m. y de 12 á 4 
f». ni. Compostela 73 entre Amargura j- Tenien-e Rey. 4176 26-2 Myo 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C 738 1 afy 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A. esquina 5 
San Miguel—Teler. 1262. G E 
Dr. Aires mn y Ctora 
A B O G A D O Y A G U I M E \ S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á6p. m.) 
D R . M A I v I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 895 23 My 
D R . A X G E L P . P I E D R A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 8, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 893 23 My 
H-CtXiXiX-O 0^1037O2^£t 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C897 26-23 My 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
CS37 
H A B A N A 55. 
13 My 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C—782 
ABOGADO Agular 19 
26-2My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 3 y ¿.¿TeU 112 
G - ^ 
AGUSTINA DEL POZO BE MILANES 
Comadrona Facultativa 
Ha trasladado su domicilio de Monte 4liai 
S83. altos. 6221 4-30 
Franc i sco & G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. , 
c 731 1 
están usando con perfecta Eatisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
O ^ p t l c o I F ' . E t o - U L l t a - t i v o 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demáí lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosptros lo sábanos. Los demás Opticos lo ignoran. 
FABRICA DE LE.VTES 
O'Rcilhj 106 mm ummii FABRICA DE LENTES O'Reilly 106 O P T I C O S 
O'REILLY NUM. 106. O'EEILLY NUM. 106. 
c 791 alt 13-2 
irEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
M I E N T E 1 
c 752 
; y 7 i . H A B A 1 
1 My 
H O T E L 
Á 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. -_ 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, ftientes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
c 857 14-16 
Asomióii Beiica fie A c c i t s y E i r i M É s 
C o n s t i t u i d a bajo l a s leyes de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 5 8 - H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 200 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recito de pruetas completas. 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
B A Ñ O S DE M A R 
Silnaios en el VEDADO y couociflos por los de Miguel 
Quedan abiertos al público el día V. do Junio próximo, con inmensas mejoras y grandes 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 5051 10-27 My 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" 11 Beso" 
de 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarnllosempleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébe los el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ~ - Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.--APARtAD0 NUMERO 675. 
Dr. C . E . F in lav 
Especialista en enfermeilailes de los 
ojos y <le los oiuos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Cempanano 160 
C714 í-üí 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel; 
Especialista en trabajos de puente, coronas da 
oro y dentaduras postizas. 
C 939 alt 13-30Jn 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedf ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 -
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas ae 
12 ál. Teléfono 854. Égido num. 2, altos. 
C 736 
R . C U I R A L 
OCULISTA. . , 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y ban José. 
C 844 26 14 My 
A n á l i s i s de or ines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 18S9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com-
postela número 07, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Poi icarpo L y j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á ó.Tcléf. 125. 
3837 Ó2-24 Ab 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 774 1 My 
DR, ADOLFO 0. DE DÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono nfimero 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C-726 26Myl? 
D r . J o s é de Cubas y Ser ra te 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á^. 
4717 26-17 My 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 26-22 My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN'CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jcfe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 899 23 My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
c869 GALIANO nflmero 53. 26-18My 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM, 11. 
C740 IMy 
ANALISIS DE OEIHA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C777 26-1 My 
DR. FRANCISCO J, VELASCO" 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
D r . Jo rge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 73? IMy 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Conoultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
ANTONIO L. VALVERDE 
4714 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
26myl7 
P E L A Y O G A R C I A 
0 K E S T E S F E R R A R A 
m A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. San Ignacio, 14. 
_ IMy 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia. Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 Intestinos 
por el sistema DOSI METRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE_12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S NUM. 70, (ALTOS) 
^ ^ T R E NEPTUNO Y SAN MIGUEL C728 26-l"M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticas.-Enfermedades de señoras.-Consultasde 
l ft 3. Be maza 32. c 894 23 My 
Dr. Jacl i d ie Bnstamiiíe 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
Piel.—Sífilis.—Vías Urinarias. CONSULTAS: 
L.unes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
^^NePtuno 125- Teléfono 1026. - 4218 26-My5 
Dr. M u s WilSflll M. D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á l.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
26-17 My 
Dr. Enrique Nunez 
Ciruiía, partos y enfermedades de sefioras, Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados. Neptuno. 43. Telé-fono: 1212. 
C 764 i-My 
D r . A r í s t i d e s Mestre 
Consultas sobre enfermedades nervina 
mentales. Aplicaciones eléctricas y a3 7 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde P".03' 
blecimiento mdroterápico Reina 39 ' Sla-
c 742 1 My 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R * 
Jesüs María 33. De 12 á 3. C 733 ^ , í; 
• i_5iy 
Dr. Gonzalo Aróstetói 
M E D I C O 
de la C. de Betieíiceivcia y Maternidaii 
Especialista en las enfermedades de los nirí 
médicas y quirórgicas. Consultas de u á ^ 
Aguiar 108>o.—Teléfono 824. 
C735 IMy 
Enrique Heruáiidez Cartaya 
AUrcdo Mam-ara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. JesQs María o/i 
7G-Myl5 ^ 4(315 
"HESEADA POR UNA PROFESORA IXfiTp 
sa que da clases a domicilio, casa y comida* 
ó por la conveniencia comida sola, en cambió 
de algunas lecciones; enseña con buen éxito v 
en poco tiempo idiomas, música é instrucción 
Dejar las señas en San José 1(5, bajos. 
5302 4.2 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa c illa 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G 
C O L E G I O D E lí y 2; ENSEÑANZA 
IDIOxMAS Y COMERCIO 
LAMPARILLA NUMERO 78 
(ESQUINA A CRISTO) \ 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos. 
NOTA.—Se dan clases especiales de Aritmé-
tica, Mercantil y Teneduría de Libros. 
5156 4-29 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idlo-
mas, establecida en el ''Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde basta las 10. 
6193 26-28 My 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a , B a / m q n a G i r a l y Ol ler 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes S 5-20. 
Por dos horas de clase diarla, al mes $10-60. 
Por tres horas do clase diarla, al mes $15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 4515 26-Myl2 
Una profesora ingiesa^ 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres aflos y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó A adultos a 
domicilio 6 en su morada antiguo Hotel do 
Francia, Teniente Rey 15 4740 1520 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras! Millos Martinon, 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés. Religión y tod̂  
oíase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
5128 13-My28 
7 TNA señorita inglesa desea dar clases de sa 
^ idioma á domicilio. Informan Quinta d» 
Lourdes número 9, Vedado á todâ  horas, d 
Neptuno 84, de 8 a. m. á 5 p. m. 
4605 26-16 
TTna señora inflesa que ha sido directora da 
L un colegio y tiene flos áiplomas, uno en in-
glés y oti'o bu eejDañol y muoha oxporlenofft oa 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en sa 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4121 26-9 
^ Moflimos Imlosss úe Boissie 
obra fínica en su clase, publicándose en esto 
DIARIO y en "Tho Havana Post", á dos centa* 
vos entrega de 4 páginas, Aoosta 17. 
4346 26-My7 
^TEMAS DESARROLLADOS para Exámeneí 
1 de Maestros. Pueden ser muy útiles tant6 
á los maestros que estén bien preparados como 
á los que no hayan podido estudiar. Se venden 
juntos ó por separado en Obispo 86, librería. 
M. Ricoy. 5194 4-30 ^ 
Acabo de llegar do Centro América 
de paso para España, y realizaré eii 
pocos días los restos de la última edi-
ción de mis libros. Estos son: 
1.500 ejemplares de la interesante y 
curiosa Colección de Artículos Di-
dácticos. 
2.000 del muy útil y variado Apén-
dice á la Gramática. 
2.500 de los chistosos y amenos Fen6' 
menos Literarios. 
E s una verdadera oportunidad do 
quintuplicar el importe, para los q«Q 
puedan venderlos en sus librerías ó co-
legios. 
L a prensa científica y pedagógica do 
Guatemala y E l Salvador se ocupó lar-
ga y encomiásticamente de ellos, y Ia 
parte ilustrada de la sociedad de esaa 
Eepúblicas continúa dispensándoles su 
creciente favor, adquiriéndolos de la3 
Librerías al precio de $1.50 el ejemplar. 
Yo los ofrezco en $80 cada lote do 
1.000 ejemplares. Los 6.000 por $420 
(á 7 cts. cada uno). E n Compostela 71 
bajos, pueclen verse de 6 á 12 a. m. 
A. R E L A J O . 5198 4-30 
TTADEMECUM del mecánico. Estudios so-
' bre construcción de máquinas. Tip09 
proporciones de los órganos que forman w 
motores, las trasmisiones de movimiento v oo-
hiás mecanismos, por Armengand AinC, 
tomo con más de 700 páginas y muchos grau»-
dos, $0 oro, Obispo 86, librería. „. 
5159 _ Í ¿ L — -
7? Arcnida, entr« las «¡íes ÍS y 56.-.\rEVA VOR̂  
Tres cuadraa del Parque Central. El aitio mis de 
do do la ciudad. Los carros de Broadwny pM«" 
la puerta. Hotel moderno, d prueba de /vego, con 0*P̂  
tamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. 
tos con bafio $2,50 diarios. . 
Teléfono á larga distancia en cada dep̂ uraen 
Restaurant á la carta. Música. oC|. 
Eager y Burnoy; Propietarios Juan RcpUo. c0" ^ 
do en la Habana, tiene d sn cargo el Doparf»'̂  
Español y se bulhvrA A bordo de todos los vftl,orC 
ra hacerse cargo del equipaje. . — San Diego de los Bailo» 
H O T E L C A B A i m O ü ü 
Abierto al pCiblico esto antiguo ¿ ' .«^ pre * 
.i unj-i.̂ uauzuieiones muy VGIUJIÍ»""-
célente á precios módicos. Referenciâ  
de Cabarro;ig. San Diego de los p 
H I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a f i a n a — J u n i o 2 d o 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
XOCIIKS DEL NACIONAL.—Función 
í 1 e m o ( U ^ d e h o y . 
El programa empieza eon Matrimonio 
•. i x termina con La enredadera. 
^Matrimonio civil es una comedia en 
^ actos cié Pina Domínguez basada 
el argumento de una obra francesa. 
* % . representó en la anterior tempo-
• da, per0 había poco público en el 
¡«ntn) á causa del baile que celebraba 
i » noche el Ateneo, y la empresa, pen-
sándolo bien, ha querido repetirla para 
Ue pueda saborear el espectador las 
muchas bellezas que contiene. 
Alba, el simpiítico representante y 
director de la Compañía Balaguer-La-
rra nos decía ayer: 
_Li<Ese. Matrimonio civiles la joya del 
rcperlorio". 
Kl voto es de cahdaa. 
Cuanto á IM enredadera diremos que 
es un regocijado juguete cómico en una 
do cuyas" escenas hay un minué, ' 'el 
cnmcionante w??ii<é", que bailan todos 
los artistas que toman parte en su de-
scrupcno. , . . 
Para mañana anunciase la segunda 
roprcscnfacinn de Pepito Reyes, el grand 
turres, sin disputa, de la temporada. 
La función será por tandas y á los 
precios de costumbre. 
Prcps^ranse los estrenos de La Cre-
dencMiy La casa de baños, obra esta úl-
tima de Vi ta l Aza de la que se nos ha-
¿en por amigos que la han visto en 
¡[«driti, muchos y muy expresivos elo-
gios. 
La temporada concluye, como ya sa-
ben nuestros lectores, en la semana 
próxima. 
Pues no nos quedaremos sin ver la 
comedia De la China, que ayer, al igual 
que H'^i 'ián de Enriques en La Discu-
sión, pedfaunos á la empresa en nombre 
de varias simpáticas espectadoras. 
líaMamos ya con don Gaspar de A l -
ba y ñus lia prometido que se represen-
tará. 
A CUBA. — 
Mas hermosa que tú ninguna tierra 
en mis ensiuTios v i , 
ni en el ignoto mundo prometido 
que tanta flor y tanta joya encierra-
quisiera haber nacido, 
porque no hay gloria humana 
ni divina, mayor que ser cubana 
y herinana de Martí. 
Mercedes Matamoros 
Mayo 24 de 1903. 
E L PARQUE DIIZ .—Recibimos la iu-
fitación que á la letra dice: 
''Las Refíoritas que componen la co-
misión de festejos que se llevarán á 
efecto—con motivo de la inauguración 
del ''Parque Díaz"—á las cinco y me-
dia p. m. del día dos de los corrientes, 
espi ran verse favorecidas y honradas á 
la voz. con su apreciable concurrencia 
de usted á este agradable acto. 
Jesús del Monte y mayo 31 de 1903. 
—La presidenta, Maiia Lagueruelv) \. 
¿Y por qué no haberlo bautizado con 
el nombre que pedía E l Mundo! 
La denominación de "Parque Ma-
nuel de la Cruz" hubiera equivalido á 
un tributo de recuerdo al distinguido 
y talentoso escritor, nuestro compañe-
ro fraternal y queridísimo en aquellos 
inolvidables tiempos de La Habana Ele-
gante, cuando el erudito y notable an-
tor de los Episodios de la JRevolución 
prestaba al brillante semanario el va-
lioso concurso de su pluma. 
Manuel de la Cruz era hijo de Jesús 
dt l Monte. 
Allí, en esa loma, donde hoy se inau-
gura un parque, jugó de niño y, como 
dice El Mundo, "al pie de ella, en una 
casa de su propiedad, vivió casi hasta 
el (lía que tuvo que abandanar la pa-
tria para servirla en Washington". 
S.Kadie hubiera discutido la razón con 
que se ha reclamado para el nuevo 
parqni' el nombre del infortunado Ma-
pÜ*] de la Cruz. 
A J . K I S I T , — L a jornada de la noche la 
llenan E l puñao de ivsas, primero; á 
continuación, Enseñanza Ubre; y por 
último. El dúo de la Africana. 
Esperanza Pastor, la gentil Pastorci-
to, haee el gasto en las dos primeras 
tandas. 
Y E l dúo por Carmita Duatto y Ma-
theu. 
Descansa la Iris. 
Mañana repítese Boccaccio, el vier-
nes va E l corulla de la partida y para la 
«ntraníe semana prepárase la reprise 
de Los sobrinos del Capitán Grant. 
¡Bien por la señora empresa! 
H I S T O U I E T A . — C u e n t á s e , entro las 
amichas aiu'cdotas que se refieren de 
J-jegonvó, que el año pasado marchaba 
el decano de los acadómicos franceses 
hacia su cana de campo de Seine-Port 
y conversaba con un amigo acerca de 
elecciones en la Academia. 
De pronto, una geñorita qne iba en 
el misino carro le interrumpe diciendo: 
Pero, ¿cómo va á haber elecciones 
en la Academia si yo no se nada! 
Be doshizcf el error. La joven creía 
que no bahía más Academia en Pa r í s 
Que la de baile de la Opera, á la cual 
Pertenecía, y Legouvé se apresuró á 
«setar ia en la existencia de la de la 
^ '"g ' ia . di(;ióndolelue<:o: 
-~A mi edad, señorita, cada uno bai-
• donde puede y como puede. 
JI'NIO.-— 
Para aquel que no tiene pan ni abrigo 
jcuíin benéfico Jimio se presenta! 
s;,l, que aúu no lo abraza, lo calienta, 
lo nutre el agua, como pan de trigo. 
( On mfc? resignación sufre el castigo 
m la miseria cruel, que lo atormenta. 
J« ver que el cielo próvido contenta 
0 mismo al poderoso que al mendigo, 
. <".( ' ~ ;: •*< ro" me¿!, al matrimonio 
en sus festejos oportunos, 
N Ivao^Q en los mozos el deseo. 
Los novios proporciona San Antonio 
enn1 ^ X(>ffHtas de S*" Juan algunos 
c canden las antorchas de Himeneo. 
Felipe Pérez 
«8 CARA D E TÉSTAE.—Ser fotógrafo 
foto rluC,1: 10 ailí('il es dominar la 
^. ¿•ulia hasta convertirse en un ar-
do c^quisitoj y esta diÜGultad ha sa-
•uo v e r ^ r l a nuestro apreciable a; 
imbuir, el k/tografo de moda. 
por ante cuya máquina desfila la buena 
sociedad habanera. 
En el último número extraordinario 
de El Fígaro ha dado el señor Téstar 
brillante prueba de su habilidad extra-
ordinaria, á pesar de la festinación con 
que se hicieron los grupos de periodis-
tas^ poetas y escritores que aparecieron 
en el citaclo semanario; y es Téstar, 
antes que un profesional, un artista* 
que aprecia de una ojeada loa menores 
cletalles, que domina las posiciones y 
las perspectivas y que Babe, en una pa-
labra, comunicar á las fotografías la 
vida y la expresión de una obra de 
arte. 
Allí , en los altos de O'Reüly esquina 
á Aguacate, antiguo local de la foto-
grafía de J. A. Suárez, recibe Téstar 
constantemente, con su amabilidad ca-
racterística, las visitas del público, y 
especialmente de las damas, para quie-
nes parece haberse inventado expresa-
mente el arte de Daguerre y de Talbot. 
Bien merecido tiene el señor Téstar 
ese creciente favor del público, ganado 
á fuerza do laboriosidad y perseveran-
cia. Por ello reciba nuestros sinceros 
plácemes. 
ESPECTÁCULO CURIOSO.—El público 
del Moulin Rouge, de París, presencia 
actualmente un espectáculo verdadera-
mente poco banal, como dicen los pari-
sienses. 
Un atleta norte-americano, llamado 
Strongfort, sale á escena correctamente 
vestido de frac, y después del saludo 
reglamentario se tiende á la larga. 
Aparece entonces un pesado auto-
móvil eléctrico, llevando encima cinco 
personas, y lentamente franquea el obs-
táculo humano puesto en su camino. 
El enorme vehículo, con su tonelada y 
media de peso, descansa sobre el pecho 
y estómago de Strongfort más de veinte 
minutos, sin que el coloso parezca dar-
se cuenta de ello. 
. Verdad es que Strongfort es un hom-
bre de musculatura ciclópea, que antes 
de dejarse atrepellar por el automóvil 
da pruebas de sus fuerzas extraordina-
rias partiendo con las manos cinco pa-
quetes de cartas y levantando como 
una eafm una barra de hierro de tres-
cientos kilógramos. 
JAI-ALAI .—Par t idos y quinielas que 
se jugarán esta noche en el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos. 
I rún y Olascoaga, blancos, 
contra 
Yurri ta y Micheleua, azules. 
Primera quiniela. 
Macal^, AmediJlo, Trun, Abando, 
Eloy y-Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra: 
Isidoro y Arnedilio, azules, 
Segunda quiniela, 
Abadiano, Ibaceta, ü r res t i , Pasiego 
Meiior, Liaandía,. Eibar. 
Hora: las QckOi 
L A NOTA F I N A L . — 
La mujer í e un telegráffctíi acaba de 
insultar á este llenándole durante lar-
go rato de injurias ó improperios. 
El marido no contesta una palabra, 
y la mujer entonces exclama: 
—iQué tienes^ que responder á todo 
esto? 
E l telegrafista, después de un mo-
mento de reflexión: 
—Que si lo que me has dicho lo hu-
bieras telegrafiado, el despacho te ha-
bría costado más de veinte pesos. 
• POR MAS DE SESENTA ANOS. • 
K E M B D I O ANTIOCTO 1 HIE?í PIIOBADO. 
EL JARABE CALMAME DK LA SKA, WINSLOff. 
naado por U I L L O N K S D E M A D R E S , para « n i hiint, en «I 
P E R I O D O D E DENTICION, con ÉXITO C O M P L E T O , TRAN-
Q U I U Z A 4 la C R I A T U R A , ABLANDA LAS KNCIA8, A L I V I A . 
TODOS L O S D O L O R E S , C U R A E L CÓLICO VENTOSO, y of el 
mojor ramedlo p a r a la D I A R R E A . De venta en lae BOTICAS 
del mundo entero. Pedid, 
EL JABASE CA.LMAÍÍTE I>K LA SEA. WIXSLOW. 
* NO A C E P T E I S O T R O . 
i > i ü n t e : : f l o 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente. 
€8()5 alt P 12-17My 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A DE 2 J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón do Jeós. 
El Circular está en Paula. 
Santos Eugenio, papa y confesor, Mar-
celino, mártir, y santas Edelmira, vir-
gen, y Mariana de JesUs de Paredes. 
San Eugenio I papa y confesor. La ca-
pitul del mundo cristiano, que tantos hé-
roes ha dado al catolicismo, fué patria de 
nuestro santo Pontífice. 
Muy do nrfío estuvo agregado al clero 
de Roma, y en tan tierna edad dié las 
mis brillantes pruebas de santidad é ino-
cencia. 
Distraído enteramente del mundo, sólo 
ansiaba ocuparse en lo necesario para ga-
nar el cielo, siendo admirable en su pie-
dad, devoción, modebtía y toda clase de 
virtudes. 
Corrían tiempos a/.arosos para la Igle-
sia y en ellos su cabeza visible, el santo 
Prontíflce Martín fué preso y cautivo en 
el año 655, Grande era la pírdida y cala-
midad irremediable sin la sabiduría y 
piedad del ilustre iacerdote Eugenio. 
Como eran tan notorias las relevantes 
prendas del Santo, el clero por unanimi-
dad le confió-la dirección y gobierno de 
la Iglesia universal. 
Mucho tuvo que sufrir eon esta prueba 
de distinción la acrisolada humildad de 
nuestro Santo, quien elevado á la alta 
dignidad episcopal, tuvo que aceptar tan 
honorífica cuanto digna comisión. 
Las tribulaciones y molestias de un pe-
noso cautiverio acabaron con el santo 
Pontífice Martín, volando su preciosa al-
ma á, recibir la recompensa de sus traba-
jos apostólicos. 
No era dudosa la elección, y así fué 
proclamado Sumo Pontífice, nuestro san-
to, que tomó su sombre, con el de Euge-
nio I . 
En nada mudó el tenor de vida la nue-
va dignidad de Jefe universal de la Igle-
sia. Ayunaba rigurosamente, oraba sin 
intermisión, oía á todas como amoroso 
padre, y proveía & todos las necesidades 
como el mfts benéfico protector. 
Lleno por Qltimo de virtudes y méritos 
descansó en el Señor el día 1? de Junio 
del año 658. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En I? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candela-
ria en San Felipe. 
FrimiliTa Real f mu? Iltre. ArcliícoMía 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I l . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue so anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo. NICANOR 8. TRONCOSO. 
(' 775 1° My 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O M P E T I D O R A 6 A D I T A N A 
CRA.\ FABRICA M TAÜACOS, CIGAKKOS f PAtiUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . <le M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C833 26-d-10 4a U Mv 
A R T E S Y OFICIOS. 
¡¡ULTIMA MODA!! 
C o r s e t " M I S T E R I O " 
Con patente de invención. 
Este corset que es la (iltiraa creación de la 
moda, está recomendado por todos los médicos 
por ser el más higiénico de los conocidos, sien-
do á la vez el mas cómodo, pues por su forma 
de esoalda cerrada y delantero completamen-
te recto, hace desaparecer el vientre sin tener 
qtre subirlo y realza las caderas. 
Se vende en las principales sederías y se ha -
ceu á medida en NEPTUN0 86. 
4301 4-2 
A L A S S E N O K A S 
La peinadora madr i l eñu Catalina de 
J i m é n e z . 
trasladado k áan Miguel 65, entre San Se 
Nicolás y Manrique. '2C-iuy3Ü 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: $1 plato. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
M A N U A L DE Q U I R O M A N C I A 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203 A. 4622 ISMylS 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller % TiEtorcna. 
Con todos los adelantos de esta industria, s© 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encanro* mandando aviso ñor el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta cosa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y so limpia por 
ti.60 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA, 
c 834 26-12 My 
M a . E l e n a L ó p e z 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina íl Obrapia. 
—Confecciona, reforma y adorna, toda clase de 
sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
•desde los míis altos a los más módicos precios, 
con arreglo á la dllima moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde $1 en adelante^ 5205 8-31 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques, garántirando su instalación y materiales. 
Reparar iones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nica» por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Couipostela 7. 
26-30 M 
H O J A L A T E R I A DE JOSE P U I G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquirm a Colón. 
cá25 26-27 My 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
• bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2íi0. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4819 26-1 My 
CORONAS F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121. TELEFONO 474. 
c 855 26-10 M 
ra. 
S E C O M P R A N 
ACCIONES de la Compañía Colonial de Prés-
tamos y depósitos de la Habana y CREDITOS 
contra los Hospitales de San Lázaro, Paula, de 
Caridad de mujeres de Guanabacoa, del extin-
guido San Juan de Dios y del Parroquial de 
Guanabacoa.—Ü. Diaz Valdepares. Obispo 127 
5036 8-27 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, hmaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid, 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ría-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c784 alt B0-1 My 
S E C O M P R A 
O R O , P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
nmm i moü de p i i d 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 p 8 ^ un 8? PS 
sobre la cantidad prestada. 
U VEXD.U É l VER LOS PRECIOS QUE YO PAGO 
Francisco C. Blanco 
Se desea un criado 
de matio, blanco 6 de color, qire traipa buenas 
referencias, duerma en U, colocación y sepa >u 
obligación. Informan en Luz 91. 5274 i-¿ 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena criandera con buena y abandante 
leche: tiene quien responda de su cooducta y 
moralidad. San Nicolás ndmero 4. 
E 
52S5 4-2 
NA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
de parida desea colocarse de criandera 
& lecha entera la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los doctores Tremola y Gutié-
rrez, tiene su niño que puede verse y con bue-
nas referencias. Informan San Lázaro 271. 
5287 4-2 
S e s o l i c i t a 
ana buena criada de mano, que sea formal y 
limpia, teniendo quien la recomiende. Prado 
nüm. 85, de 12 á 3. 52SS 4-2 
19, O ' R E I L L Y , 19 
CS07 alt 10-9 
Pérdida. 
A l Dr. Julio E. Núñez se le ha extraviado en 
xino de los Omnibus de la ciudad, un paquete 
conteniendo: dos pares de fórceps para partos, 
una jeringuilla hipodérmica y un frasco de er-
gotinina Ivon. Se gratificara al que lo entregue 
en su domicilio Lamparilla 63>í, altos. 
5179 lt29—3m30 
U N la noche del miércoles 27 se ba extraviado 
un perro color de acero oscuro, con varias 
rayas averdugadas y los dedos de las patas 
blancas, tiene las orejas cortadas y puesto un 
collar, entiende por LOBO, la persona que lo 
entregue en Sau Lázaró 368 Maicería, se le 
gratificará. 5186 6-20 
Ung-fcneral cocinero 
solicita colocación, bien para fonda 6 indus-
tria: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Monte 29, P, Carballo, á todas horas. 
5316 4-2 
TINA BUENA CRIANDERA de dos meses de 
^ parida, recien llegada de la Península, con 
buena y abundante leche; tiene todas la reco-
mendaciones que se le pidan. Darán razón 
Obispo 129, relojeria. 5305 4-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora peninsular para nn niño de 
dos años y para viajar. Hotel Inglaterra. 
5262 4-2 
TINA bnena cocinera desjea colocarse en casa 
'-particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su obliíración y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Aguila 64, café, Mer-
cado de Tacón. 5311 4-2 
QE ofrece una señora sola cubana, sin familia 
"^ninguna, de criada de mano 6 para cocinar á 
corta familia, sin plaza, quedándose en la colo-
cación, tiene referencias, informan Aguacate 
número 144. 5307 4-2 
S E S O L I C I T A 
un^ buena cocinera, en el Vedado calle 17, ea-
quíáti K., casa de dos plantas. Se prefiero que 
di^y.ma eu la casa. . 531Q . 8-2 
Se s o í i c i l a 
una criada que entienda algo de •cocina, sino 
que no se presente, es para una corta familia, 
se le dará 2 centenes y ropa limpia, informan 
Manrique 165. 5300 4-2 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 15 años para criado de 
mano. Sueldo un centén. Empedrado 52. 
.6296 4-2 
TTNA señora inglesa con gran esperiencia en 
^ la enseñanza de su idioma é instrucción en 
castellano ê ofrece á dar clases á los niños que 
tengan vacantes en el Vedado y la Habana. 
Tiene inmejorables recomendaciones. San N i -
colás 207. 5304 4 2 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano que sepa su obligación y 
presente buenas referencias. Animas n ' 110, 
altos. 5279 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja • 
dora. Sabe coaer. Egido 65. 5294 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa bien su obliga-
ción y traiga buenas referencias y que sepa 
coser. Línea 97, Vedado. 6291 4-2 
E n L a g u n a s 1 9 
Se solicita una criada blanca de 40 é 60 años 
de edad. Es casa ch iea. 5293 4-2 
Una orí andera jovou 
y peninsular desea colocarse. Tiene reco-
mendaciones de casas donde ba estado. Infor-
mar án en Morro n" 9. 6281 4-2 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de responsabilidad, bien 
relacionada y práctica en <5íicina.s y 
Tribunales de la Capital de Espafla, 
admite representación de interesa-
dos residentes en esta Isla. Rapidez, 
discreción, equidad. Informa el Caje-
ro del lia neo Español. 
5266 alt—3porsem? 10-jn2 
T^N LINEAS 129esquina á 16, Carmelo, se ne-
•^cesita una cocinera de color, que sepa su 
obligación, traiga buenas referencias y duerma 
en la colocación, se advierte que transcurrido 
dos meses pasara á la capital. 5275 4-2 
S E N E C E S I T A 
una Sra. sola de mediana edad que quiera vi-
vir como en familia y ayudar á los quehaceres. 
Salud n^ 3. 5267 4-2 
TTNA SEÑORA peninsular do cuatro meses 
^de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene muy abundante, está 
reconocida por el doctor Tremols v otres fa-
cultativos. Informan en Monte 1306 Vives 157, 
5284 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una sefíora peninsular, de mediana e.lad, de 
manejadora ó para acompañar á un matrimo-
nio de poca familia, ialorman Concordia 182. 
5315 4-2 
CE DESEA colocarse una señora peninsular de 
^criandera á leche entera de 3 meses de pa-
rida, teniendo quien la garantice, su domicilio 
calle Luz 47 (alto n? 24). La cual tiene su hijo. 
5269 4-2 
TTNA JOVEN DE COLOR DESEA «MtNMW 
^ de criada de manos, es activa é inteliiiénte 
en el desempeño de su obligación y sube de 
costuras, prefiere familia americana, sueldo 
tres centenes. Lamparilla 52 por Villegas. 
5271 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de color á media leche ó leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
man San Miguel 159. 5268 4-2 
t| N A criandera peninsular de dos meses y - medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tione 
quien respondo por ella. Informan Prado 50. 
5258 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
peninslar desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende, Informan O-Reilly 57 
5259 8-2 
PARA CRIADO ó jardinero desea colocarse un peninsular de 30 años de edad, activo ó 
inteligente con 14 años de práctica en el servi-
cio doméstico en Cuba. Tiene buena letra y 
sabe contabilidad. Sabe su obligación y tiene 
buenas referencias de casas respetables, Sa-
lud 23, cafó. 5227 4-31 
CE DESEA colocar una criandera recien lle-
'-gada de España, á leche entera, de seis me-
ses de parida, tiene quien responda por ella de 
haber criado otxos niños, no tiene inconve-
niente salir de la Habana, informan Compoa-
tela c6. ¡aSl 4-30 
N OFICIOS 25, altos, se solicita una coci-
nera que duerma e-nlacolocación: se le dar4 
buen trato y que tenga buenas referencias y 
sepa su obligación: informarán en la misma. 
5173 429 
CE DESEA SABER el paradero de Manuel 
^Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado con el 9r. Cervera, en Caimanera en el 
año 1901: se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n, l , su hermano Antonio Llanos. 
5172 8-29 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó mane jadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplircon su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Zu-
lueta 20 y 21, Hay telefono. 
5245 4-31 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses y 
medio de parida. Tiene quien la recomien-
de. Informan Carlos I I I 241, cafe La Estrella. 
5214 4-31 
S e s o l i c i t a 
una crida de mano que sea peninsular y que 
traiga referencias. Línea 63, Vedado. 
5216 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Arroyo Naranjo, á 20 minutos de la Habana 
una manejadora de mediana edad, para niños 
de 7 y 10 años. Referencias. Prado S4. 
520S 4-31 
U N A C O C I N E R A 
con referencias se solicita calle Compostela 
numero 75. 
5236 4-31 
NA criandera peninsular de cuatro meseŝ  
de parida, con buena, y abundante le/lie, 
desea colocarse á leche entero. Tiene quiiMt 
responda por ella. , Sabe coser. Inforimui V i -
ves 198., 5213 
S E S O L I C I T A . ; 
una cocinerh en San táparo 330. Buen sueldo I 
5214 l a Í L J 1 « * -* i 
SB S O L I C I T A 
una cocinera para el Vedado, 2 centenes y To-
pa limpia. Tacón 4, librería, darán razón. 
5216 B..V: 1 4-31 
A L C O M E R C I O 
nn joven español llegado del Norte, ¡bien reco^ 
mondado, que posee el inglfrry otros iniomus, 
se ofrece. Razón: Otero y Colominas, San lin-
fa el 32, 520S 4-31 
TTNA BUENA COCINERA peninsular deBM 
L1 colocarse en establec imiento ó casa paticu-
lar. Sabe muy bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Habana 135. 
5209 4-31 
A B O G A D O Y PROCLIÍADOK 
Se hace cargo de toda clase de cobro% y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la concliisión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5225 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que duerma en el acomodo y 
t raiga buenas referencias, en Industria 112. 
5283 4-2 
S e s o l i c i t a n 
carpinteros y aprendices de ebanistería en 
Tenerife 23. 5255 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, tiene quien res-
ponda por ella. Informaran San Rafael 145)í. 
B8M 4-2 
TTNA criandere peninsular de cuatro meses y 
^ medio de panda, con so niño qne se puedo 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera: tieno quien la rcomien-
de. Informan Vives nQmero 141. 
5256 4-2 
Hipoteeas^ Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina ú Rayo, bodega, y 
Neptuno níimero 112 Botica. 
5226 4-31 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero, criado ó dependiente de café-
Tiene muy Dueñas recomendaciones y es tra-
bajador y honrado. Informan Affiiiar 59. car. 
nicería. ¿neldo 3 centenes. 5176 4-31 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano que entienda de jardín y 
oue traiga referencias en Monte 346. 
5ÍIG 4-31 
AfODISTA. Una peninsular bnena modista, 
*que corta por figurín, desea colocarse en 
una casa particular, no teniendo inconvenien-
te en ayudar A los quehaceres de la casa. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro IS. 
5177 d-30 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informan Colón cuarto n6-
mero 2, á todas horas. 
51S5 *-30 
r 
N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado de mano y cocinero para un ma-
trimonio. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él. Informal: Econo-
mía 15. 5203 4-30 
TTNA JOVEN peninsular recien llegada desea 
colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne dos meses de parida y abundante leche y 
buena. Tiene quien resoonda por ella, infor-
man Aguila 114 1563 4-29 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Ramón Méndez, D: Clemen-
tina García Montenegro y Basanta y su esposo 
D. José Pérez, para comunicarles un asunto 
que les interesa. 
Dirigirse á Alvarez y García, Muralla n. 3. 
Habana. Por correo: Apartado n. 223. 
Se suplica á les demás periódicos la repro-
ducción de este anuncio. 516S 4-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante: de 3 meses de 
parida y puede verse su niño; en Morro 0, altos 
informan. 51S7 4-30 
TTN JOVEN PENINSULAR, que entiende 
V algo el inglés, desea colocarse para servir á 
una familia americana. Es activo y cumpli-
dor en su deber. Tiene quien responda por él 
Informan Merced 111, de 8 á 10 de la mañana. 
5180 4-30 
Desea colocarse 
a criandera peninsular de dos meses de pa-
a, informan en Marina 16, letra C. Bu niña 
una 
rid 
se puede ver 5184 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su oficio para el Ve-
dado calle B nfim. 16, sueldo diez pesos plata 
y ropa limpia. 
51H1 4-30 
Desea coloca rae 
una joven de color para manejar un niño de 
pocos meses ó acompañar una aeñora sola. 
Merced 38. 6152 4-29 
TyN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado de inan<> ó portero 6 para acom-
pañar á algún señor. Sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informarán Oticios 82 
5204 4-30 
"nESEA COLOCARSE una buena cocinera y 
repostera joven peninsular y una criada de 
manos en casa de comercio ó partieular, tiene 
personas que la garanticen en su trabajo, dan 
razón Aguiar 72, bajos de la casa de Guillot. 
5160 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás servicio, para 
cuatro de familin. Se exijen referencias, Pe-
dro J. Ferrer. Baratillo 9, (altos) de 5 a 6 tar-
de. 5158 4-29 
CE oliece una persona competente para ad-
•^ministrar cobros ó dírijir algón estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la-Marina". G 11-Ju 
C O C I N E R O 
Uno general que desea descansar por un año, 
se acomoda por un sueldo muy módico. Bue-
nas referencias. Aguacate 48. 
5151 4-29 
NSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personaB que reapondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó tincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referenoias. Aguacate It). G3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos: sabe 
cumplir con su obligación: pueden tomar in-
formes en la casa (iue salió; tiene recomenda-
ciones. Dirigirse á Aguiar 48, altos. 
5150 4-29 • 
Un eociiHM'O p e n i n s u i a r 
desea colocarse en cosa particular ó de comer-
cio: tiene quien garantice su eondueta: informa 
en Prado 115, el portero. 6154 4-29 
Se solicita 
ana cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. fr o 
.e u la ^uinta de Depedieutes. be paga bu^n 
sueldo. 5162 4-29 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera: e:-tá aclimata-
da en el país y no tiene incunvenieiito en ir al 
campo; efe 3 meses de parida, con su niño que 
se pueae ver. Cádiz S, A ó San Nicolás 291. 
5166 r o 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en un Hotel ó cualquiera otra cusu un Joven 
que posee el iugles y español, informan en 
Aírniar 71, La Gardenia. 
f.l 1S> 4-29 
r N SEÑOR PENINSULAR desea colocarse de portero ó serent'. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quieu lo 
recomiende. JaformanSol uóm. 8. 
G 3 Mz 
I ' : - ' 1 i 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora ana joven 
peninsular en Oficios 39 darán razón, con bue-
nas referencias. 6144 4-29 
l^ESEA colocarse una general cocinera y re-
^portera, francesa, sabe cocinar á todos loa 
estilos, en una fuerte lannlia, las mejores fami-
lias de la Habana résponden por ella, no sien-
do un buen sueldo inútil de precentarse. In-
forman O'Reillv 22, almacén de víveres finos. 
51 IS ' 4-29 
XJNA cocinera pemrisular deffca colocarse en B m particular ó estableeimienío. Sabe co-
cinar á la española y criolla y uo tiene incon-
veniente en ir al Vedado si el sueldo es bueno 
v 1 IK euudiciones. Tiene quien la garantice, 
Zulueta 6. 5145 4-29 
Una joven peninsniar 
desea colociirse de criada de mauo en casa de 
corta familia. Sabe coser un poco y desempe-
ña bien su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Zulueta 6. 
5146 4-29 
TTNA pereona honrada y formal, de mediana 
M edad desea enoontra unu culocución de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse fi Acosta 61, cuarto interior. G_^ 
l na buena cocinera peninsnlar 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien responda por ella. Informan O'Reilly 55, 
almacén de víveres. 5141 4-29 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación pura dar cía." es de lí jr 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J. P. sección de anuncióe 
Sel "Diario de la Marina". GL 
T ' N jr.rdinero francés que entiende perfecta-
^' mente su oficio, la multiplicación, cruación 
de parques, etc., etc., fjoiicita una buena casa 
ó ingenio que quieran tener jardines á. la mo-
derna. Informan en el almacén de víveres finos 
de Juan J. Eguia, O'Reilly núm. 22. 
MBS 8-20 
ü 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se solicita uno que esté adelantado en Em-
pedrado nfunero 71, sastrería de A. Rivero. 
5010 8-20 
Desea colocarse 
una general lavandera ó bien sea para casa de 
huéspedes o casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostela 115, altos. 
4955 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de C<^ 
misiones. Consignaciones y Agencia de Adua 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pued* 
desempeñar tanto en la Ilauana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. Q. 20 
TTN PENINSULAR recien llegado práctica 
en trabajos de carpintería, y que posee tam-
bién conocimientos pura el cultivo y arreglo 
de jardines, solicita una ocupación en cual-
quiera de dichos ramos. Dirigirte para infor-
mes a la fonda de La Paloma, Oficios 51. 
4968 8-24 
TTN PENINSULAR de mediana edad, qu« 
^ puede ofrecer buenas referencias, con con©-
cimientos en contabilidad y correspoudenci» 
mercan:.il, se ofrece para ayudante de carpeta 
ó auxiliar de escritorio ú otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria.: dii^)aso aviso A 
L. M. Industria 142. 4969 8-24 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUB-
^ nos referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios ó quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, l , accesoria. 
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N0VELAS_C0RTAS. 
LOS HERMANOS HEROICOS. 
La epidemia, con su ^ faz p á l i d a y 
ojos de serpiente, asoló á Mostar, la 
leerla de la Herzegovina. Solo la po-
bre Mam con sus dos niños, sobrevi-
vieron á aquel desastre. 
Ella les había dado los lindos nom-
bres de Miloch y Mil inko. . . 
Los alimentaba con lágrimas de des-
gracia y con su rucea, á la cual le fal-
laba lino para hilar. 
^ L u c g o como los malos afios conti-
nuaban, de modo que una ocque de ha-
rina valía dos gros, yunaocque de vino 
un seqnin, la pobre Mará fue á ver al 
Sultán y le entregó á Miloch, y después 
fué á ver al Emperador de Au tna y le 
entregó á Mil inko. 
I I 
Pasaron nueve años.. . E l Sutan de 
Constantinopla y el Emperador de 
Austria se declararon la guerra... 
Los dos ejércitos se encontraron en 
la llanura. Del ejército del Empera-
dor se destacó un "joven guerrero que 
provocó altanero á los héroes del Pa-
discha. Se presentaron nueve y los 
nueve fueron vencidos, y su sangre, su 
bella sangre heróica, tiñó el campo... 
Entonces el Sultán, desolado por el i n -
fortunio de los suyos, envió nn fellah 
que gritara á través de la llanura, 
£,¿No hay en mi imperio una madre 
que haya concebido un bravo entre los 
bravos?... Una hermana que haya 
criado en su regazo de virgen un her-
mano, fuerte entre los fuertes?... Un 
valiente guerrero que quiera batirse 
por su Sultán?. . . Si existe, que venga. 
Yo le daré el visiriato de Bosnia, y la 
mitad de mis tesoros." 
A l oir Miloch lo que decía e\ fellah, 
BC dirigió á la tienda imperial, y le di-
jo al soberano: 
"¿Es cierto, padre mío, que ofreces 
esa recompensa?—Si, hijo mío, mata á 
los héroes enemigos y serás v is i r . . . " 
I I I 
Miloch monta su hermoso caballo 
sin manchas: va al campo y desafía al 
guerrero del Emperador... 
El r ival se acercaj enristran sus lan-
zas, y las lanzes caen despedazadas... 
Los combatientes empuñan sus pesa-
das mazas, y los trozos de sus mazas 
caen dispersos en tierra. Les quedan 
sus espadas, que esgrimen con arrojo, 
y las espadas se destrozan hasta laem-
pnñadu ia sin lograr herirse los comba-
tientes... 
Entonces los héroes luchan cuerpo á 
cuerpo, y el choque es tan fuerte, que 
las corazas se tuercen, las plumas de 
águila de sus/trt^)a/.'.s, vuelan, y duran-
te todo uu largo día de verano, los dos 
valientes se baten sin" vencerse hasta 
la caída del sol... 
que arabos 
césped, y 
Quedaron tan fatigados, 
se sentaron sobre el verde 
Miloch, que habló primero, dijo: 
—Dime, noble héroe, ¿quién eres? 
¿Quién es tu madre? ¿De qué país eres? 
¿Qué raza ha podido dar un hombre 
tan fuerte en el combate? 
El hermoso guerrero contestó: 
—¡Valiente desconocido, tú debes 
haber oído contar que la peste, con su 
rostro pál ido y sus ojos de serpiente 
asoló á Mostar, la perla de la Herzego-
vina! ¡Solo una pobre Mará, con sus 
hijitos quedó con vida!Ella los alimen-
tó con lágrimas, de desgracia y*con su 
rueca... 
—¡Calla, héroe, exclamó Miloch le-
vantándose!. . . ¿tú eres mi hermano, mi 
querido Milinko?.. . 
A esta pregunta, Mil inko estrechó 
entre sus brazos á Miloch, y los dos 
hermanos se besaron en la frente, se 
sentaron juntos, en el verde césped,be-
bieron vino helado, y charlaron fami-
liarmente como si no fueran guerreros 
de campos enemigos... 
V 
Los dos ejércitos miraban de lejos, 
sin comprender lo que pasaba. Sus gue-
rreros se han batido, han despedazado 
sus armas, y ahora beben vino, juntos, 
como amigos!... 
Miloch, dijo: 
—Ahora, ¿qué hacemos, hermano 
Milinko?. . . 
—Hermano Miloch: ve tú á la tien-
da del Sultán, y yo á la del Empera-
dor...Pido al Sultán y yo rogaré al Em-
perador, que hagan la paz: dile que 
los hermanos no pueden batirse ni aún 
en el campo de batalla, y que los dos 
ejércitos deben estar unidos como nos-
otros, 
V I 
Miloch fué á ver al Sultán y Mi l inko 
al Emperador. 
Los soberanos los escucharon y de-
cidieron firmar la paz. 
E l PflíZMa dijo á su antiguo ene 
migo: 
—¿Qué recompensas podemos dar á 
estos dos niños héroes? 
—Majestad, haz lo que quieras de 
Miloch; yo nombro á Mi l inko gene-
ral. 
—No, respondió el Sul tán: no los se-
paremos. Yo les daré tierra, dálos tú 
dinero. MiJ.ocb será dueño de Mostar y 
Mil inko de Voscha... 
Así lo hicieron los dos Emperadores; 
y Miloch. y Mi l inko fuerou á reunirse 
con su anciana madre, y de ellos salie-
ron gene^acionés .célebres y veneradas 
en Bosnia-Herzegoyioa. 
Sus familias son históricas y se cuen-
tan^ntre las más-nobles. 
De Miloch desciendee los Milovado-
'-vCc^y-úe Mclinko, los Vladisuvejevic. 
COÑDKSA COI.ONNA.^ 
C E ARRIENDAN' varios pañog do tierra en la 
^calzada de Buenos Aires, á una cuadra de la 
esquina de Tejas y en !a calzada de la Infanta 
algrunos da media caballería y de regadío. In-
formarán en Chavez 27. Enlamismase venden 
algunas vacas y terneros baratos. 
5237 4-31 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique 3o, de alto y bajo: su precio 
13 centenes. La llave é informes Teniente Rey 
71, entresuelo, de 12 á 4. 5230 4-31 
CASA D E F A M I L I A 
Se alaul'.an habitaciones amuebladas y con 
todc el servicio para caballeros 6 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5i22 5-S1 
sle alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
^número 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan en la Farma-
cia de los bajos. 4991 S--6 
A V I S O 
Se alquilan lo? altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de mar-
mol, agua é inodoro. 49S6 
C K I ANIMARAS 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas hor 
ras en Manrique 71. 4G46 15My-15 
' TT-ENIÑSÜLAR DE MEDIANA' EDAÍ) 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudr.d ó cual-
quier punto de la Isla, ño. ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualriuier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
f ienaientcs, casas en alquiler, dinero en hipo-ecaa y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 4SG. 
4185 26-2 My 
EN PUNTO C E N T R I C O 
se cede á un matrimonio 6 persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
luno y Virtudes. En la misma se manda á do-
micil;ü buena y variada comida. 6292 4-2 
C liárteles 7, entre Habana y Aguiar, con za-guán, sala, comedor, ocho cuartos bajos y 
tres altos, piso de mosaico, baño y dos niodo-
ros, muy fresca y cerca del Malecón Audien-
cia y oficinas públicas. Habana 30 informan. 
5286 4-2 
y EDADO, calle 15. número 27. entre F y E , á 
media cuadra del fondo de la Quinta de 
Lourdes, un chalet con suelos da mosáicos, 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fría v caliente, dos inodoros, cuatro cuartos y 
des de criados, jardín y patio, en ocho cente-
nes y un escudo. Informan Baños 20, esquina 
á calle 15. 52ÚH 4-2 
Se alquilan 
los altos, espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 5257 8-2 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostola 113 entre Sol y Mura-
lla, por amnas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad,i.las tenemos desde f4-25 á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
, S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos con todo e 1 servicio 
para un matrimonio sin niños ó dos señoras 
•olas. Beruaza número 22. Tintorería. 
6297 4-2 
VEI>AI)(): 
Calzada 78 A., entre B. y C. 
' Se alquila en diez centenes. Llave Botica, al 
lado, casa estilo americunó. 
629S 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 36, con 5 cuartos con el de 
criado, ducha y dos inodoros, informan en la 
misma, de 12 en adelante. 
^ 5312 4-2 
Q E alquilan los frescos y cómodos bajas de la 
'-"casa calle de San Nicolás uúm. 76 entre San 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. El portero tiene las llaves. 
5344 8-2 
C E ALQUILA la fresca y saludable casacon 
^ sala de dos ventanas, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, gas, agua do vento, entrada para co-
che, gran patio y traspatio con arboles. Infan-
ta 60 cerca de Carlos I I L Puede verse y tra-
tarse en la misma á todas horas. 5290 4-2 
se alquila la espaciosa casa calle 5 ¡3 
uúm, -i."?, esquina á !>., á una cuadra 
de los hafios; tiene explémlulo jardín, 
huerta, eahalleri/as efe., etc. lufor-
mes en " L ' Taláis l íoval", Obispo 58 
y GÓ... ; 5265 15-jn2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. 3' D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
SE ALQUILA 
la casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero 6 inodoro, en buenas condiciodes hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. 
Redding. 5273 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos 6 bajos de la 
casa Aguiar 31, á corta familia de moralidad. 
Er. la misma informan y se desea una criada 
que sepa cocinar. 5277 4-2 
S e a l q u i l a 
una habitación alta con balcón á la calle divi-
sión, buen piso y todos los demás servicios en 
los altos: otra en los entresuelos con división 
acabados de pintar, ganan $12-75 y $8-48 oro, 
respectivamente. Se sirve comida si conviene. 
Oficios n.' 7. 5289 4-2 
'pEJADILLO 1.8--se alquilan estos modernos y 
expléndidos bajos, construidos según las exi-
gencias de la Sanidad y con instalación de gas, 
luz eléctrica y teléfono. En los altos informa-
rán. 5306 4-2 
Amistad 144 
se alquilan cuartos y un departamento de tres 
habitaciones propias para oficinas ó corta fa-
milia; tiene balcón al Campo Marte y ducha, 
se da llavín. 5260 4-2 
S E A R R I E N D A 
una ñnca de 95̂  caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 110. 
C 935 26-31 My. 
C E ALQUILA un bonito entresuelo. Rayo casi 
^esquina á Salud, compuesto de 2 habitacio-
nes altas y una baja, tiene agua, inodoro y es-
tá á una cuadra de la Plaza del Vapor. La 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
5232 4-31 
"LT ABIT ACIONES.—En esta hermosa casa to-
•^da de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
5253 4-31 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solos) dos ha-
bitaciones, balcón ála calle, piso mosaico, per-
sianas, lucetas etc., y en 9 centenes (para una 
familia) el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño, cocina, todo muy fresco 6 higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda la casa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241 8-31 
n ALIANOlOl, entrada por San José, se al-
^quilan habitaciones con balcón á la calle, 
con muebles ó sin ellos, y dos interiores muy 
frescas con asistencia Ó sin ella, a personas de 
moralidad, matrimonios sin niñosóá hombres 
solos. 5242 4-31 
C E ALQUILAN en 10 centenes los cómodos 
^ y elegantes altos de la casa Compostela 146 
todo de marmol, hermoso balcón corrido,azo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. La llave en la panadería de enfrente y 
BU dueño en Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
5295 8-2 
S E A R R I E N D A 
en el término municipal de Güira de Melena á 
legua y media de este pueblo, 19}4 caballerías 
de tierra, juntas ó separadas, del demolido in-
renio "Morenita". Informes Ldo José López 
?érez, Luz 7 de 8 á 10. 5276 8-2 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
'-'casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca ú otro establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
[gg; 523) lómyll 
San Miguel 90, atos 
En casa de familia se alquila una hermosa 
habitación con balcón á la calle á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 
5238 4.3! 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones con balcón á la calle. Com-
postela 75. 5235 4-S1 
U I C L A Sl4 esquina a San Ignacio, se alquilan 
-"habitaciones amuebladas á 10-60 oro v de-
partamentos a 21-20. Se alquila el zaguá'n de 
la misma. 5231 l5-my31 
C E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
0 dos bajos de la casa Neptuno 255, oompues-
tos de saía, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y .a gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Bornaza 72, su dueño. 4987 íó-26 
S E V E X D E 
un solar en la calle de Neptuno en f3.^0; gjma 
de alquiler 10 centenes y tiene de frente i _ 
tros. 62 centímetros y 30 ms 62 es. üe io 
Aramburo 30. 6136 
A T O - Por no poderlo atender se vende un 
establecimiento OQn ^ ^ « g J ^ J 
solo los armatostes, mostrador y v i d i i e r a ^ -
dorecho al local. pa*a poco alquifcr / e* 
to muy comercial; Neptuno 68, sirve parocuai 
quier giro. 5196 . . 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 35, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina 
Informes amargura 70. 5251 8-31 
C^E alquila á un matrimonio que se dedique á 
^ lavar ropas, dos habitaciones-corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5200 10-30 
•I7N 28 PESOS ORO: Se arrienda la nueva casa 
•^San Nicolás 125, entre Reina y Estrella; de 
dos pisos, cuarto y azotea, con todas las como-
didades sanitarias modernas. 
5178 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa parücular á 
caballeros solos. Se cambian referencias y no 
hay niños, San Juan de Dios 6. (bajos. 
5197 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la línea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da Uavin, 
5190 8-30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, espaciosa y ventilada casa, propia 
para numerosa familia calle 7; n> 159 en el ve-
dado. Razón Teniente Rey 30. Habana. 
6202 4-30 
UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones con cocina y 
ducha, se alquila con muebles ó sin ellos, pre-
cio muy barato en Obispo 113, altos. 
4890 • 4-30 
V e d a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
esuaciosa casa, cón toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
4989 15-2b 
Lagunas n ú m e r o 62 
Sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño,_inodo-
ro, agua corriente: en la misma la ensenan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
Ü N .»26-50 ORO—Calzada del Monte 125 por 
•"Angeles; Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarse á la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. I n-
formará el portero ó en los altos. 5007 8-26 
C E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
^altos do Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Oí 5006 15-my26 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Berna-
^zan. 39y41, frescas y cómodas, con todas 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da llavín y tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos no se 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 8-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-my30 
•Pn uno de los centros más comerciales de esta 
-^ciudad y á muypoca distancia de los mue-
lles, se al quila la casa calle de Obrapía n" 24, 
acabada de pintar interior y exteriormente. Se 
compone de amplios salones en el piso bajo, 
muv propios y capaces para almacenes, tenien-
do habitaciones al fondo, en los altos tiene 
también habitaciones, que por su ventilación 
y claridad, son perfectamente confortables pa-
ra vivienda. E l precio por toda lá casa es de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á su alquiler dirigirse á su due-
ña. Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe. 5021 8-26 
Entre Paniuc y Prado 
en Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida familia. En el piso 
2; habitaciones con muebles. En el 3. un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros. 
4980 It25-̂ 7m26 
O J O 
En Lamparilla 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se da llavin y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á 7,8 y nue-
ve pesos. 5188 8-30 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle, 5167 8-29 
S e a l q u i l a 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta Vi-
lla Pilar: está cerca de los manantiales y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés de frente y se 
alquila con todo el mobiliario necesario de una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. E l local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Ha sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirse á Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
Ce alquilan habitad ones juntas ó separadas, 
^altas y bajas, con todo servicio ó sin él, casa 
respetable como así lo tiene acreditado de mo-
ralidad y tranquila: entrada á todas horas. 
Consulado 126. 5164 4-29 
Se alquila la casa Concepción 53, se compone 
de sala, zaguán, siete cuartos grandes, caballe-
riza, cocina, pozo con bomba, tres ventanas á 
la calle: su dueño Jesús María 59, Habana: .ho-
ras de 7 á 12 m. y de 5 á 7 tarde: precio S cente-
nes. Otra: Lebredo 13¿ Plaza de Santo Domin-
go, de .portal, compuesta de sala, saleta, 5 cúar-
tos: precio f25.50, 5156 4-29 
S e a l q u i l a 
en Trocadero 57 una posesión de planta baja y 
entresuelo, propia para corta familia, con en-
trada independiente, 5153 4-29 
C E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^la casa calle de Amistad núm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano, 
5159 . 8-29 
•yEDADO.-rCalIe n. 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una casa quinta en precio 
módico. Tiene muchas comodidades, agua é 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n, 79, al lado del Banco. 
4943 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina á Aguacate, La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería, 
4947 8-24 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
Se alquilan habitaciones* 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Haj' dos salones pro-
pios para Dentista. Oficina etc. C—710 28A 
t^E ALQUILA en parte ó en total, la planta 
^-baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas á la calle de Zulueta, 
Teniente-Rey y Monserrate, y que por la cons-
trucción especial de la casa puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J. I. de Almagro, Obrapía 32, 
4700 13-17 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122, Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en El Cetro de Oro. 
Informa Diaz. Muralla 44 y Línea 57, 
. . 4763 15-19 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilado? altos so alquilan 
habitaciones c o n ó s i n mnebles, á per-
sonáis ele moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Telefono 1G3Í). 
4692 26-16 My 
C E alquila la fresca y hermosa casa 
^Prado 64 A, de alto y bajo. Tambie 
 calle del 
n se ceden 
sus pisos por separado. Informan San Nicolás 
número 16. La llave en Prado núm. 66. 
5142 6-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos, 5175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Bnna n? 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á lá Bahía, Pue-
den verse á todas horas Informarán en la 
misma. 5171 8-29 
Tárente al Convento de Belén.—Punto el más 
x céntrico de la Habana. En la casa Compos-
tela 139, se alquilan amplias y frescas habita-
ciones altas y bajan, en precios módicos con 
todos los servicios Sanitarios, Hay ducha y se 
facilita llavín, es casa de orden y' moralidad. 
No se admiten animales, 5170 4-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON, Peña Po-
•"bre 14, altos, se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones muy frescas, sala magnífica 
con baicón á la calle'y vista al mar, 
5140 8-29 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H, Redding. 5102 27m.y2S 
Tif ARIANAO: Se alquila por años 6 la tempo 
rada la espaciosa quinta en la calzada Real 
núm. 119, capaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
CALUD 6, en $50 oro español, se alquilan los 
*-espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones y demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-28 
C e r r o - - - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
En la misma informarán. 5106 8-28 
C E ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
^ la Sociedad E l Olimuo, que quedará desocu-
pada el 1. de Junio, Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos, &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan j . L de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
Se cede en alquiler 
un bonito y pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla. 
5052 8.27 
pROXIMOS A DESOCUPARSE los altos de! 
A café Marte y Belona Í-G alquilan, son propios 
para un Centro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a, m. ¿5 
p. m. en la misma informan. 5048 8-27 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y y entilada casa 
sé alquilan varias habitaciones con 
balcón ;í la calle, otras interiores y nn 
csplcndiüo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. InlormaríV el por-
tero á todas horas. 
C 751 1 My 
TENÍENTK R K Y 14 
Se alquila_ esta casa, propia para almacén ó 
estTablecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr, Antonio G, Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 r o n V I K N T O 
$50,000—Se dan con hipoteca en todos puntos 
hasta en partidas de 500? con pagaré y alquile-
res, San Nicolás esq. á San José, Lechería. 
5308 4-2 
1 2 . 0 0 0 $ 
se toman con hipotecas de una casa en Prado 
que vale 30,000?. San José 30. 6309 4-2 
Se toman $50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 . 8-28 
MaasfliasFfisíaffleiMilos 
Casas de esquina 
Vendo varias con establecimiento en muy 
buenos pontos: en Prado, Galiano, Virtudes, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse ¿i Saenz 
de Calahorra, Notaría Comercial, Amargura 70 
5252 8-2 
E n Cojiniar 
Vendo una casa con portal, cuatro ventanas, 
sala, saleta, ocho cuartos, cochera, tres patios, 
en f2,500 libre de gravamen. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Notario Comercial, Amargura 
núm. 70, 5253 4-2 
TTN buen café: Por tener que ausentarse su 
^ dueño, se vende muyen proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde, 
Reina y Amistad, 5313 8-2 
S e v e n d e 
la casa Este vez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera persona, 
5240 v 8-31 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden una bodega muy barata; por de-
savenencia de socios. Informes: Oficios y Te-
niente-Rey, confitería La Marina de 8 a 10 y de 
3 a 6. 5233 4-31 
C E ALQLILA en Villegas 91 en módico pre-
cío, un hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el servicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
miscría. 5031 8-27 
E I L L Y 7 2 
se alquilan los hermosos altos 6 habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
nllo. 5035 8-27 
Lioma del Vedado. 
Hermosa casa calle F. ni 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independionte para el servicio, 
man en la misma y Zanja 152. 5059 
Infor-
8-27 
nhnlet en el Vedado,—Calle H. esq, A 17, se 
^alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misma. 
5047 10-27 My 
SE VENDEN 
varias casas grandes y regulares, todas situadas 
en puntos céntricos y algunas con estableci-
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 
tres familias completamente independientes, 
se venden por ausentarse su dueño, construc-
ciones sólidas y modernas, buena oportunidad 
para emplear bien el dinero. En Damas 40 de 
11 a 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, infprmarán. 5220 8-31 
T7N LA LOMA D E L VEDADO.—Se venden 
tres solares de esquina, todos cercados y & 
una cuadra de la línea. Calle 21 entre M y N, al 
contado ó á plazo. Informan en Lamparilla 33. 
5219 4-31 
E N E L VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con frente 
al mar, y á la Batería num. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades ap- iesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
TJN SOLAR ESQUINA CERCADO DE MAM-
^ postería, cuartería y establo, 960 varas pla-
nas, agua y cloaca en Virtudes y Marqués Gon-
zález é impondrán en Obrapía n. 67 esquina a 
Aguacate. 5192 4-30 
Venta de una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de uar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su due o 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
nay géneros y se dá muy barata. jg.jjyog 
5157 
D E l i M UWMi 
Muebles de &usto===:=:==: 
Baratos y muy buenos se venden unos 
avabos, vestidorcs y otros, todo cn̂ i ari09. 
ünbarnizados por el afamado fabrit n 'í110̂ '0 y 
Hourcade. No so tratarTcon'emnSr-6 ^ 
usureros. Concordia 6, altos, de 7 i vi stas QÍ 
6250 g1 -̂ m. 
se vende sola de esquina cantinera, mny k;\r_a; 
ta y en buen punto, por ^ner que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas. Curazao 
9, Habana. 5113 _J ^Jf. 
LA BELENCÍTA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va íabricai, 
hay muchoá utensilios de cocina y demás, 
5077 _ _ 8 j ? £ _ _ 
O B I S P O 92. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas hpras 
del día. 5073 10-%* 
arrienda ó da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magníllco hotel, que 
funciona regularmente y tiene un buen nú-
mero de huéspedes estables y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pública y varios años. Informes en 
Compostela 99. 5080 5-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en ?2.000. Tacón 2, ba-
jos. J . M, V. De 12 a 3 5059 8-27 
V E N D O 
una casa en San Miguel deizaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en $17.000, Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J . M, V. 6062 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en §15,000, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravámen. Tacón 2, bajos de 
12 a 3. J, M. V. 5063 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta $S0 plata, en S3.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J , M, V, 5064 8-27__ 
pOR T E N E R QUE MARCHAR SU DUEÑO, 
^ se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un toro, tres caoallos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na á 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora, 4979 8-26 
un establecimiento de sastrería, camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esta en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio brillante para el que desee 
establecerse. Informarán Almacén de tejidos 
de Queral Gómez y Quevedo, Teniente Rey es-
quina á San Ignac'ia. 4893 8-23 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
á 30 pesos de venta diaria, y no paga nada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
ñor tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de ''La Vajilla'" 
Galiano y Zanja, 4930 10-23 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y inedia de Reina; gana 
?21.20 oro español y se da'cn f2,120 oro, sin in-
tervención de corredor, Peñalver 100, á todas 
horas, 4749 26-19 
CWÜJES 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-n-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y do los mejores fabri-
cantes. Pueden verse áioljlaa hjora.s;. Empedra-
do 5, esquina,á Mercaderes.i, •. 5249 ' 26-2 Jn 
un faetón francas, remontado,,en. Neptuno nú-
mero 227. 5278 ' 8-2 
* SÚ V E N D E 
una duquesa en buen estado con uno Q dos-ca-
ballós, y sola si lá desean. Informan San Lfiza-
ro 287 de 7 a 11 de la mañ^nq. 2̂17 4-'51 
S E V E N D E 
un tilbury americano, casi nuevo. Campanario 
n. 33, de 3 a 4 p. m, 5211 4-31 
C A R R U A J E S DE LUJO con zunchos de go-
rmado M. Durán, Consulado )24, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2-50 plata, bodas 
|2.50 idem, bautizos S2.50 ídem, paseos $2 por 
hora y diligencias precios módicos. Teléfono 
280. 5254 4-31 
UN F A E T O N 
muy elegante, de vuelta entera y en muy buen 
estado, Cuba 9. 5210 4-31 
Q E vende un vis-avis propio para el campo, 
^dos cabriolet, dos tilbury, ana volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages, frente de Estanillo. 
5121 S-28 
Q.ANGA.—Por ausentarse su dueño para Es -
paña se vende una gran Duquesa, zunchos 
de goma, con tres caballos de puntería, se ven-
de con uno con dos ó con los tres. Informa-
rán en Concordia 182 y se puede ver de cinco á 
nueve de la mañana todos los días. 
4935 8-26 
Gangas. 
Se vende nn coche de dos ruedas, con su fue-
lle á la americana, nuevo. Una máquina do 
Singer para talabartería, cose toda clase de 
cuero. Rastro frente al n. 1. 4993 8-20 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar earruajeá, de-
be venir á esta easa, donde encontra-
ra un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tilbu-
ns, JardiDeras, Cabrioléis, ele. 
Los ha.v nueves y usados v se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
4957 s.24 
C O C H E S 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballee, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4SS0 15-22 My 
oe mmm 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano de más de 7% 
cuartas de alzada, moro azul, con clines blan-
cas, muy dócil y maestro de tiro. En la misma 
también se vende una bonita cria de conejos 
criollos. Informan en Galiano 50. 5199 4-30 
Se vende un famoso « aballo 
de tiro y monta y un potro criollo, elegante, 
marchador y de 7 cuartas. Se pueden ver en 
la alveitería del Puente Chávez. 
, 5182 4.39 
Tenemos 10.000 VACAS D E C K I A 
en venta, ganado de 1.a <le Florida. 
Se realizan en lotes grandes <> peqne-
Üos, como convenga. Cona & Younj?. 
Genios 16. 5118 8-28 
C 2 A N A r i O S , 
S e v e n d e n en g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S a c l i m a t a d a s 
e n e l p a í s , d e l a s r a z a s D u r a h o n , 
J e r s e y y B r e t r a r n , e n G i i n e s , R e a l 
n . 68 i n f o r m a r á n . c8- i8 15-15 
S E V E N D E 
una bicicleta sistema Columbia decarr 
todos sus enseres, costó 14 centenes v ío i" Co,> 




mez n. 64, en Reg 1 a. 5302 
S E V E X D E 
un juego Luis X I V y varios muebles m̂ a 
no necesitarlos su dueño. San MÍD-MPI RO ' P0f 
5261 
P I A N I NO 
tiza aue no tiene comején. Prado V n ^a,1: 
Su precio: 30 centenes. 52S0 ffl 
I E S . O £V 1 1 2 5 £ 4 . 0 1 <f> x x 
de todos los muebles de La Repfiblica Sol fia 
entre Aguacate y Villegas, escaparates n.i 
vos y usados, aparadores, peinadores, laval Ü¡ 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilíer 
mesas correderas, mAquinas de coser lámn 
ras y cocuveras, bastoneras buenas y bonitat" 
camas de hierro, neveras, una muestra de on 
lie, sillas giratorias, banquetas idem, sillas Vi 
llenes, sofás de todas clases y toda clase d 
muebles, todo barato y un bufete ministro 
13my-3Í 
S E V E N D E N 
vario? mubles finos, de uso, pero en buen esta-
do y en mucha proporción. Vedado, calle da 
la Línea n. 69 esquina Paseo. 
6231 • 4.3! 
MÜY BARATO 
se vende un Regio Juego de cuarto de Nogal 
macizo exterior y Meple interior, que le costó 
á la familia que lo mandó á traer du' Extran 
jero $3.000 y por tanto deseamos que todas las 
personas de gusto le vean y podrán apreciar 
un mueblaje de mucho gusto.—Mueblería de 
F . Cayón y Hno.—Neptuno nüm. 168. 
6224 8-31 
C K VENDE UNA CARPETA DE CAOBA pa-
^ r a escritorio con 3 asientos; está en buen es. 
tado y se dá en módico precio por necesitar el 
local que ocupa. Puede verse a todas horas en 
Muralla núm. 3, La Campana. 5169 4-29 
B I L L A S 
Se venden cuatro y cuarto docenas de sillas 
caoba, magníficas. Bajos del "Diario déla Mâ  
riña" por Zulueta. E l portero á todas horas 
6108 ' 5-23 
Por ausentarse la familia 
se venden varios muebles en Prado 47 (altos) 
5132 5-28 '* 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, muebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
X s c t 2 5 i l i . E t . 3 S u . ¿ v i * 0 5 a 4 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre» 
cios de ganga. „ rs *- f 
Para ropa de sonoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 4956 13-24 My 
ALMACEN DE PIANOS, 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Bolse-
lot do Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos v al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entri; Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26Myd 
m o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 80 
Habana. ,C. 928 alt My-30 
U n a p r e n s a s i é t e m á T r y l o r , 
d o b l é c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta , se vende muy b a r a t a por ne-
ce s i tar se el local que ocupa. 
P u e d e verse á todas l l o r a s e n 
l a A d m i n i s í r a e i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
B á X T E R . - M A Q Ü I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 501t) 15-my27 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Fiar 
condados y del público en general, aue perse-
guiremos con todo rigor de la Ley a los usur-
padores de nuestra Patente por la desmenu-
zadora de caña.sistema "KRAJEVVSKl" y Ha-
remos uso do los demfis derechos que nos c0"*" 
peten contra los que adiiuieren los producto* 
de tal usurpación. 




S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo sisten»! 
exponiendoá la vista, las mazas y lA.CUC\3E 
lia. Se puede colocar este sistema encima a 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras» 
coronas y demíls piezas. Por mía P01'"^""^ 
dirigirse en Nueva York, al señor J . ' 
garty, 12tí Liberty Street. . „„. 
4412 26-9 
i-í do Pintura negra, (preparada en galones y . 
galón) brillante, barata y de aguante'?'Ven-
para herrajes de todas clases, au".cufn ;Lda-
ga que soportar gran calor; proteie las m-
ras de los estragos de toda clase ae 11íSC?aea» 
déla intemperie, se conserva bien en el fe^ 
de marj es suave á la brocha y seca pro 
mente. n'niie» 
En uso en la fundición de E . R i ^ h ' & . 
cervecería de Palatino, carenero de,í: fnirue» 
De venta en las ferreterías de M. Dorni,,& 
y C , A. Prieto y C;, F. Arriba, "Luz" 
4982 R. I S - ^ ^ -
TANQUES DE H I E R R O ^ 
de todas medidas nuevos y do us0' ê 
Cruce de la Calzada y Línea v Zuela 16. 
6218 15-ni>ál_^— 
En la calle de Habana esquina 6 Acos i 
venden tejas criollas á $15 el mlUar̂ , 
b^L -^VV^ADS 
1JAÑOS RESERVADOS DE CARMJrnle« 
-^Vedado.--Tengo varias horasáíi-¿-, ».orlUaa 
y pueden bañarse hasta 12 personas, 
en "El M^do", Galiano y Allimi§,.:\íy3S 
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